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Número 280. 
Sábado 2 5 de Noviembre de 190o. H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Xoviembre 24, 
C O N T R A LOS CONSUMOS 
L a minoría republicana del Con-
greso ha presentado una enmienda 
al proyecto de contestación al Dis-
curso de la Corona, pidiendo la su-
presión del impuesto de consumos. 
M A N I F E S T A C I O N D E G R A T I T U D 
E n el Senado se aprobó por unani-
midad una manifestación de gratitud 
, é las Cortes y Gobiernos de Berl ín, 
I Viena y Munich, por los agasajos que 
han prodigado al Sey de £spafia 
durante su estancia en aquellas capi-
! tales. 
C A M B I O S 
Hoy se'han cotizado en la Bolsa las 
liaras esterlinas á 32-09. 
De hoy 
Madrid, 25. 
L O S E S T U D I A N T E S 
E l Ministro de Instrucción Pública 
ha ratificado la sentencia de pérdida 
de curso dictada por el Consejo de 
' Disciplina de la Universidad Central 
centra tres estudiantes de la misma. 
Los estudiantes intentaron celebrar 
una manifestación, pero la autoridad 
gubernativa no concedió permiso pa-
ra efectuarla. 
Como gran número de estudiantes 
, de la Facultad de Derecho manifes-
i taron su propósito de no asistir á cla-
se mientras no se deje sin efecto la 
sentencia del Consejo de Disciplina, 
el Rector de la Universidad ha orde-
nado la clausura indefinida de las 
clases de dicha Facultad. 
Después de terminada ayer la se-
sión del Congreso, los Ministros cele-
braron Consejo, acordando prestar 
todo el apoyo del Gobierno á las A u -
toridades Académicas y mantener 
una actitud enérgica contra los estu-
diantes. 
S O B R E E M I G R A C I O N . 
£ 1 Ministro de Gobercación ha pre-
sentado en la Alta Cámara el proyec-
i to de ley sobre emigración aprobado 
el día anterior en Consejo de Minis-
jtros. 
L A D I S C U S I O N D E L M E N S A J E 
Ayer comenzó en el Congreso la 
discusión del Mensaje, con una en-
mienda presentada por el exministro 
de Marina, señor Cobiáa, pidiendo 
mejoras para el ejército y la marina. 
L a enmienda del señor Cobián que-
dó desechada. 
ACTÜALÜ 
Hoy las noticias son comple-
tamente tranquilizadoras. 
Según los partes oficiales, y 
con ellos están de perfecto acuer-
do las informaciones particula-
res y de la prensa, reina comple-
ta tranquilidad en toda la Repú-
blica. 
» * 
Respecto á Pino Guerra dice 
E l Liberal: 
Según noticias que consideramos fi-
dedignas, el coronel y representante 
Sr. Fauatiao Guerra, deberá llegar hoy 
á esta ciudad, ¿onde podrá desvirtuar 
con su presencia los rumores que co-
rrieron de haberse alzado eu armas. 
Mucho celebraríamos que se confir-
mase tan importante noticia. 
Confírmese ó no la noticia, esa 
manera de expresarse del colega 
parece demostrar que el supues-
to 6 fracasado movimiento revo-
lucionario no contaba con la 
aprobación de los jefes del parti-
do liberal y que, por consiguien-
te, carecía en absoluto de impor-
tancia. 
Respecto al coronel Piedra, 
á quien se suponía mandando 
una partida en la loma de Gua-
namón, dice el mismo colega: 
JBatábmnó, Noviembre 2J^ 11 y 33 a.m. 
Liberal. —Habana. 
Perfectamente enterado, puedo ase-
gurar que no son ciertos los rumores 
que se propalaron en esa, de que el co-
ronel Sr. Manuel Piedra se había alza-
do en armas, internándose en los mon-
tes de esta jurisdicción. Aquí reina la 
tranquilidad más perfecta, y decir otra 
cosa, sería hacerle la competencia al 
célebre bobo. 
E l Corresponsal. 
Por su parte E l Mundo, entre 
otras tranquilizadoras noticias 
que ya conocen nuestros lectores, 
publica las siguientes: 
Pinar del Rio, Noviembre —9 y 50 
jt . m.—Mundo.—Habana. 
EN" G U A N E 
Por el teniente Azcuy, que ha llega-
do hoy á San Juan y Martínez, proce-
dente de Guane, donde fué á cumplir 
una comisión del juez especial, se sabe 
que son falsas las noticias circuladas 
respecto de aquel lugar, donde la tran-
quilidad es completa, lo mismo que en 
todo su término. 
E N M A N T U A 
Una pareja de la rural, llegada de 
Mantua, asegura que es absoluto el or-
den en aquella población y su distrito. 
B E N A . C E L A C A L M A 
Tales noticias, de autenticidad noto-
ria, han hecho que la situación cambie 
de aspecto en esta y desaparezca la 
alarma que había cundido entre el ve-
cindario. 
L O D E P A L L A S O 
Como habían corrido, con insisten-
cia, rumores del alzamiento probable 
del coronel Pallaso, se me asegura por 
autorizado conducto que dicho distin-
guido jefe del ejército, lejos de apoyar 
el movimiento insurreccional, como se 
suponía, critica duramente la actitud 
de los alzados y ofrece sus servicios al 
gobierno para reprimir todo intento de 
perturbación del orden. 
L a actitud del coronel Pallaso es 
muy aplaudida en esta. 
L O S A L Z A D O S 
Aunque nada se sabe de cierto acer-
ca del lugar en que se encuentran Pino 
Guerra y sas compañeros de aventura, 
corre insistente el rumor de que desean 
acogerse á la legalidad. 
Anoche se hablaba en todos 
los círculos de inteligencias ó 
transacciones. 
Y algo debe de haber en ese 
sentido, cuando E l Mundo, que 
por sus relaciones con la autori-
dad provincial debe estar bkn 
enterado, después de manifestar 
que aquí nadie puede gritar sino 
¡Abajo la ley electoral! dice lo 
siguiente: 
E l Poder legislativo se encargará de 
moralizar el sufragio para salvar la 
libertad y la democracia. Lo hará por 
patriotismo y por imperiosa necesidad 
material. Una revolución acabaría con 
todo: con la Eepública y con los cuba-
nos. Puerto Rico es un ejemplo. An-
dando los años ya veríamos lo que pesa 
el poder de una raza superior. Por 
ahora la inmigración de portorrique-
ños es un síntoma de la inevitable ab-
sorción de aquel pobre pueblo. 
Los liberales, sin distingos provin-
ciales, pueden hacer mucho. Están en 
el deber de aconsejar á los impulsivos, 
aunque sea privadamente. Son pocos 
los alzados y debe bastar la reprensión 
f secreta, el consejo cariñoso. 
Aun es es tiempo de que los vencidos 
queden en situación airosa ante el país. 
E n cuanto en ellos hable la voz del pa-
triotismo sosesado y previsor, el aplau-
so se producirá de uno á otro extremo 
de la República. 
S o m b r e r o s A l b e r t i n i y V a -
l e n z a , ú l t i m a m o d a , á $ 2 . 5 0 
p l a t a e n L O S P R E C I O S F I J O S , 
R e m a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
18 de Noviembre. 
Según los despaches de esta tarde, en 
la Bolsa de Londres comienza á inspi-
rar inquietudes la prolongación de la 
crisis rasa. Se tiene por indudable que 
está asegurado el pago de los cupones 
de la Deuda extranjera de Enero y 
Abril; y sé opina que aún en el caso 
de que cayese la monarquía, con la re-
pública que viniese, esa Deuda no co-
rrería peligro. 
Per© la crisis dura demasiado y ha 
degenerado en un caos social é indus-
trial que equivale á un estado de quie-
bra. Se ha desmentido la noticia de 
qne el Crédito leonés, que fué el que 
colocó los m;ls de ios empréstitos de 
Rusia en Francia, se babívi negado á 
dar dinero, en San Petersbnrgo, sobre 
valores rusos. Era . en verdad, una ma-
la noticia, no es buena la de que va 
siendo difícil el negociar letras sobre 
Rusia. Esto, á ningún mercado afecta 
tanto Otilio al de Berlín; eEpeoialmente 
dado el hecho de que los pagarés del 
gobierno ruso, á nueve meses, dados en 
la primavera de este año á los banque-
ros alemanes, por un importe total de 
50 millones de pesos, vencerán en Fe-
brero. 
E n Francia, donde hay tantos millones 
de pesos, más de dos mil,áe deuda rusa, 
la procesión va por dentro. Se sigue, con 
angustia, el desarrollo de los sucesos; 
pero el pánico no se presentará hasta 
que se deje de pagar un cupón. Lo que 
entonces ocurra, si llega ese triste día, 
será un capítulo interesante de la his-
toria financiera. 
Ayer hablé de un artículo en que el 
Sun, de Kneva York, lamenta que los 
liberales sensatos de Rusia no se en-
tiendan con el conde Witte para hacer 
frente á los socialistas y terroritóas que 
están con sus locuras trabajarrao para 
la reacción. Hoy se telegrafía de San 
Petersburgo que se ha iniciado un mo-
vimiento en ese sentido. Los liberales 
y los demócratas que son las dos alas 
del partido que está por el sistema 
constitucional, se disponen á hacer 
aquella operación que el gran Gam-
betta hizo y que llamó: "cortarse la 
cola'7; esto es, romper con la gente exa-
gerada. Antes, como se recordará, la 
había ejecutado otro ilustre político, 
Castelar, cuando renunció al federa-
lismo. • 
Los constitucionales rusos van á ges-
tionar contra esta segunda huelga ge-
neral, que es disparatada, y, por tanto, 
á ayudar al gobierno contra los revolu-
cionarios. 
E s disparatada, porque se le exi-
gen al conde Witte estas tres cosas 
que, no ya el gobierno del Czar, ni el 
de una república democrática puede 
conceder: 
19 Suspender el estado de sitio en 
Polonia. 
2V í í o castigar á los soldados indis-
ciplinados de Cronstadt. 
39 L a jornada de ocho horas. 
¿Cómo suspender en Polonia la ley 
marcial cuando, de un momento á otro, 
puede hacer falta en el resto de Rusia? 
¿Cómo hacer á los polacos de mejor 
condición que los demás subditos? ¿Có-
mo privarse de ese recurso extremo 
para restablecer el orden, admitido 
por todas las monarquías liberales y 
por la república de los Estados U n i -
dos? 
Si á los soldados de Cronstadt no se 
les castiga ¿quién obedecerá en el ejér-
cito? Y , cuanto á la jornada de ocho 
horas, el gobierno podría decretarla 
para sus oficinas, sus arsenales, sus mi-
nas, etc., pero ¿cómo imponérsela á los 
particulares? 
Pretensiones tan delirantes han obli-
gado á los hombres de la izquierda á 
moverse no hasta la derecha, pero, sí, 
hasta el centro, que es donde está el 
conde "Witte. Acaso ahora reconozcan 
qup cometieron un error al no aceptar 
carteras cuando él los invitó á formar 
parte del nuevo gobierno. Así, hubie-
ra venido antes eso de '-cortarse la co-
la" y el gabinete, gracias á una signi-
ficación más reformista, hubiera garan-
tizado mejor la sinceridad de las 
concesiones hechas por el Czar Ni-
colás. 
Esto de que haya en Rusia políticos 
que no quieran ser ministros parecerá 
raro en España y en Cuba; pero ¿quién 
no sabe que los rusos son algo raros? 
También, por acá, tenemos rarezas; 
por ejemplo, la de que ahora los Esta-
dos de la Nueva Inglaterra, que son 
los más proteccionistas, estén atacando 
el actual sistema arancelario. No ata-
can más que las partes de la tarifa que 
no les convienen; pero, abierta la bre-
cha, por donde pase un hombre, pasará 
todo un regimiento. Si se rebaja ó se 
suprime el derecho sobre los cueros 
para que en el Massechusetts se fabri-
que barato el calzado ¿cómo negarse á 
reducir el derecho sobre las lanas para 
que el paño cueste menos? 
L a visita—de que ya he hablado— 
hecha por los delegados de los fabri-
cantes de calzado al Presidente Roosc-
velt, ha impresionado á los proteccio-
nistas intransigentes, á los stand patírrx, 
opuestos á que se toque á los arance-
les. No sabían que tenía tanta fuerza 
en la Nueva Inglaterra la opinión re-
formista; ya se han enterado de que la 
tiene y de que, además, se presenta 
vigorosa en el Estado de lo ira. Esto, 
para empezar; porque el contagio ha 
de hacer de las suyas. 
Si en esta legislatura triunfará ó no 
la tendencia reformista, nadie lo puede 
vaticinar por ahora. 
Lo que sí se va viendo es que no so 
podrá escamotear el problema arance-
lario y que la conspiración del silencio 
no prosperará. Se quería que no se ha-
blase de la cosa, y, perlas trazas, se va 
á hablar mucho. « 
X . Y . Z. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
surtido de calzado U L T I M A N O V E -
D A D para señoras y niños. Peleter ía 
T E L E F O N O 939. 
C-2118 0-H 
el yino mejor y Ms 
pro fie la Eioja yeiiiio áCnlia 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa v Comp, 
16544 alt tl3-19n 
Nuevo reparto en SAN J O S E DE L A S L A J A S , propiedad de los Señores Gorman, Billings y Cone. 
Está situado á 18 millas de la Habana, OKL lirL©€t d o l n / U L O - X T O " t ^ e ^ l O L ^ a r l s t ol^otrloo que ha de unir á la Habana con Güines y sobre la preciosa calzada 
d ^ G ü i n e s . Nosotros ga , ira.ütla5a.Taa.OJ3 este reparto tendrá o ^ i l O í S niveladas y macadamizadas, a/ĝ -m», y 113.22 oléotx^io^, Los carros eléctricos de la 
Habana á Güines que pasan por esta propiedad, estarán funcionando dentro de cuatro meses. 
¡Compre usted ahora y.aprovéchese del aumento que resultará pronto en el precio de los lotes! Si compra pronto podrá escojer el mejor lugar. Vendemos lotes para construir casas, y 
fajas de terrenos de cinco acres á precios que garantizamos habrán de dar buenas utilidades á los compradores. 
Como especulación ó como inversión de dinero estos lotes no tienen rival. Para mayores detalles' diryase usted por correo ó personalmente á 
c 2134 7 alt 4t 4t-16 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JP ISL xx o i <f> jti. t o c i - a e » X £ t JS xx o o IXL o » 
H O Y A L A S O C H O ; £ \ hijo de Don Gregorio. 
A l a* nueve: Una noche de boda. 
16145 8 N 
<5V T / f o d e r n o C u b a n o , 
G r a n d e s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
HABANA. • - O B I S P O NU 
C-2155 
\ 0 51. 
alt 17-t22m6-26 
S i C o n t ó m e t r o . 
M á q u i n a s p a r a s u m a r , res tar , m u l -
t i p l i c a r d i v i d i r exactamente. 
Besolver toda clase de c á l c u l o s y p r o -
blemas a r i t m é t i c o s . 
D e u t i l i d a d p r á c t i c a en Bancos y 
Oficinas,—Se h a l l a de v e n t a en O h r a p i a 
nfnnero 2 o , — F I X A y Ca. 
C-1795 ?0 St 
^r- José R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N-.'36K, E S Q U I N A á A.GÜIAR 
^Consul tas : de » á 11 y de 1 á 4 
I 
MUEBLES BARATO 
*í\Bn?SOS ^0 cuarto' comedor y de sala, lo 
barof ^ue Piez;as sueltas de todas clases, más 
uto nadie, en la misma fábrica. 
Mal- • I jA E S M E R A L D A 




-ib, Teléfono 1342. C 2178 26 N 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. j 
de los n iños . 
Cura Ins dolencias llamadas ouirúrgicaa sin 
nscesidad do O P E R A C I O N E S . 
Oonsnltáá de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueia. 
ü 1409 158 -19jl 
CLINICA SIFIUOGRAFIGA 
D E L 
Doctor REDONDO. 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 2100 26-S N 
¡Qné elegrantes y qué bonitos exclama 
la que pasa por la elegante 
y bien abastecida peletería de Obispo 
esquina á Cuba. 
NOVEDADES P A R A INVIERNO. 
Se han recibido las primeras y seguirán otras 
con las importantes compras efectuadas en mi 
reciente r iaje & los Estados Unidos. 
LOS MODELOS DE 1906 
se di ferenciarán de cuantos se conocen. 
Zapatos de charol, de varias nuevos cortes ú l -
tima novedad.—Tacones modernos. 
Siempre es la primera casa en importar las 
úl t imas modas. Especialidad en calzado flno. 
¿Ca Sranadaj 
3 4 y 36 , O b i s p o e s q u i n a á C u b a 
Remito tranco de porte todo pedido que se 
me haga. Escriba Vd. á 
Juan Mercadal. 
H A B A X A . 
C-2179 alt 4t-25 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Alnmerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banciuetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
J$l s u r t i d o m á s completo y elegante que se ha visto hnsfa el d í a , á precios fntey r e ' t f i v i d t s 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con capr ichosos monogramas . 
OBISPO 35. C a m b i a y Udouza, TELEFONO 575. 
C2042 atl 1 n 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS * 
la Cnraüya fisomaiiie. y BtcoiistitiiysDte 
¡61ER LIIS E M B I S l PESIO 
O I C 3 r A 
í imifs m i \ m i n. 
"LA E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará, una sección do 
c 1 u 
que sin e>peiar á fecha d e t e r m i n a d a p a r a SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
i w m i i M 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—XDviembre 'Jo ae 1905. 
La Sanidad 
RECTIFICACIÓN 
E l atacado de fiebre amarilla, José 
Mauriño López, que se eucnentra eo 
4'La BeBéfica", no ea procedente del 
4'Hotel Inglaterra" como dijeron algu-
nos colegas ayer, sino del ''Hotel Isla 
de Cuba", de la calzada del Monte es-
quina á la de Someruelos. 
CONFERENCIA 
E l doctor Eduardo Díaz, represen-
tante por Matanzas, estuvo esta ma-
ñana conferenciando con el doctor Bar-
net, acerca de un proyecto que sobre 
saneamiento de poblaciones tiene pre-
sentado á la Cámara dicho represen-
tante. 
TELEGRAMAS 
En el Departamento se recibieron los 
siguientes: 
Tunas de Zaza, 2J¡.-5-p. m. 
Secretaría Junta Superior Sanidad. 
Habana. 
María Puignau, |que llegó aquí pro-
cedente de esa ciudad, sufrió una in-
cesta que solo alcanzó en un día 37 '3. 
Después desapareció la fiebre. 
Dr. Calves, 
Inspector Médico. 
Cienfuegos, 24 Noviembre 8, p. m. 
Jefe de Sanidad. 
Habana. 
Atinqne el enfermo Juan Triviu conti-
nua en observación, la Comisión de In-
fección opina que no presenta síntomas 
de fiebre amarilla. 
Dr. Trujülo, 
Jefe Local. 
CASAS F U M I G A D A S I L D I A 24 
Industria 164 (dos casas con el mis-
mo n i mero) 110 A, 105, 107 y 99; 
Neptuna 27, 29, 33, 35 y 39; Amistad 
31, 33, 35, 37 y 39; Neptuno 28; Obis-
po 68; Amistad 102, 104 106 y 108 (al-
tos y bajos); Barcelona, 2 y 4; Infanta 
92; Sol 44, 46, 48, 52, 54 y 56. 
E x p l é n d i d o surtido para la presente tempo-
rada en 
Monte Carlos, Garrich, 
Lanas, Paños, Franelas, Plumas, 
para Sombreros, Guantes de 
Cabritilla, Galones 
y otras mil novadades, todo nuevo, todo de es-
te a ñ o , todo acabado de recibir , y que detalla 
á precios de factura 
L O N D O N P A R I S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
^E^NOTA.—Se pliega A c o r d e ó n . 
FIESTAS0 RELIGIOSAS 
E n la iglesia de San Nicolás, cele-
bras mañana solemnes cultos á María 
Santísima de los Desamparados, con 
sermón qac predicará el ilustre sacer-
dote y elocuente orador sagrado Edo. 
P. Abascal. 
L a brillante capilla musical del no-
table maestro Sr. Eafael Pastor, inter-
pretará obras sacras que están aproba-
das psr la censura eclesiástica. 
Tomarán parte los distinguidos can-
tantes señores Saurí, y Rosales, que 
serán acompañados en el órgano por el 
Sr. Eomeu y una escogida orquesta de 
instrumentos do cuerda. 
E l señor cura párroco y la camarera 
invitan á esta festividad religiosa. 
También tendrá efecto mañana á las 
9 de la misma es la iglesia de Santo 
Domingo, una función de desagravios 
por el sacrilego robo que allí se come-
tió dias pasados. Asistirá el limo, y 
Kdmo. Sr. Obispo de la Diócesis y pro-
nunciará el sermón uno de nnestros 
primeros oradores sagrados. So cantará 
una misa del género gregoriano por 
excelentes voces y orquesta, en la for-
ma que está mandado poner en pláti-
ca, en combinación con el órgano de 
fachada que tocará el maestro señor 
Gogorza, organista de esta iglesia. 
E l Sr. Eafael Pastor ha sido invita-
do para temar parte en esta fiesta en 
nnión de los señores Miró, Vera, Má-
zaga y Socias. 
E n la sección de " L a Prensa", de 
esta mañana, donde dice: "eí agudísi-
mo" léase: *'al agudísimo". 
Comerciantes Esnañoles Comiiroiiietidos 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos más céa-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: ea efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela número 57, muy cer-
ca de Obispo, 6 don Modesto Hierro Az-
pilcueta y á su secrundo, don José Arma-
da y Albelo, ambos gallegos, ai bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otroá individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACJCNKS POPULA.-
KES, lujosamente instalados en la casa cU 
tada, una parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
más renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formar 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que Ies tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
"LOS ALMACENES P O P U L A R E S " 
2079 g ^ 
NECROLOGIA. 
E l antiguo tipógrafo del DIARIO DE 
LA MARINA don Teodoro Ñuño ha pa-
sado por el dolor de perder en la ma-
ñana de hoy á su buena y cariñosa her-
mana doña Carmen de igual apellido. 
Reciba por ello nuestro más sentido 
pésame y qne Dios acoja en su seno el 
alma de la difunta. 
ASUNTOS VARIO!!. 
DECLARACIÓN D E MR. C H R I S T Y 
Chicago, Noviembre 17 de 1905 
HOD. Tomás Estrada Palma, 
Presidente de la República. 
Señor Presidente. 
Confío en que usted no clasificará á 
todos los americanos de la Isla de Pinos 
como insurrectos. 
Mi familia está viviendo actualmente 
en mi finca, cerca de Santa Fe, y puedo 
asegurarle á usted que muchos ameri-
canos, como yo y mi familia, no sim-
patizamos con ninguna insurrección. 
Nosotros estamos conformes en espe-
rar la decisión de nuestro Presídeme y 
de nuestro £ í s y estamos lo mejor dis-
paestos á acatar las leyes del Gobierno 
bajo el cual vivimos, sea cubano ó sea 
americano. 
Muy respetuosamente, 
H . C. Christy. 
E N E L C A S C A H i J A L 
Los Secretarios de Obras Públicas y 
Gobernación señores Montalvo y Frey 
re de Andrade, acompañados del señor 
D. Bernardo Gómez Toro, hijo del ge-
neneral Máximo Gómez, giraron ayer 
una visita á las obras de reparación que 
por cuenfii del Estado se llevan á cabo 
en el Obelisco del Cacahual, para con-
vencerse de sí era ó no cierto que por 
efecto de dichas obras se alteraba en 
parte ó en todo la obra primitiva, que-
dando satisfechos los visitantes de que 
el monumento no ha sufrido ningún 
modificación. 
A su regreso, fueron obsequiados los 
citados señores por el Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas, con vinos y 
licores. 
A M A T A N Z A S 
E l Secretario de Gobernación señor 
Freyre Andrade irá hoy á Matanzas, 
á comer con el Senador señor Fortun, 
regresando mañana. 
L A A S I S T E N C I A E S C O L A R 
Al practicarse la revisión de los in-
formes de matrícula y asistencia men-
sual de las distintas escuelan de la Ke-
pública, correspondientes á los meses 
de Septiembre y Octubre, ha visto la 
Secretaría de Instrucción Pública con 
el mayor disgusto que en muchas aulas 
es tan exiguo el número de ala ranos 
matriculados y asistentes, que está en 
absoluta desproporción con las sacri-
ficios que hace el Estado en pró de la 
enseñanza popular y con la población 
escolar de las respectivas localidades. 
E n tal virtnd, el Secretario interino 
de dicho Departamento, señor Freiré 
de Andrade.ha publicado una circular 
recomendando á les Presidentes y Se-
cretarios de Juntas de Educación el 
mayor celo en el cumplimiento do las 
disposiciones de la Ley Escolar sobre 
la asistencia obligatoria, haciéndoles 
presente qne ha resuelto ordenar en lo 
sucesivo el cierre ó traslado de toda 
aula cuya matrícula no llegue, por lo 
menos, á 25 alumnos; sin perjuicio de 
disponer la cesantía de aquellos Ins-
pectores Especiales de asistencia que 
á ello se hagan acreedores por su ne-
gligencia. 
Los Superintendentes Provinciales 
recoMí-ndarán á aquel Centro las su-
presiones ó traslados de aulas que con-
sideren convenientes á los intereses de 
la enseñanza. 
E L SEÑOR P O L A 
Tenemos el gusto de participar á 
nuestros lectore?,que se halla completa-
mente restablecido de la dolencia que 
le retuvo en cama, nsestro distinguido 
y particular amigo el Ldo. D. Segundo 
Pola, Director y propietario del acre-
ditado plantel que lleva su nombre. 
L a rápida curación del Sr. Pola se 
debe á la pericia del Dr. Fortún que 
asistió al enfermo con tal acierto y 
gran solicitud que en el acto hizo des-
aparecer todo riesgo. 
Felicitamos sinceramente al afamado 
doctor y al Sr. Pola, alegrándonos de 
que éste haya podido ya consagrarse 
de lleno á sus habituales y provechosas 
tareas pedagójicas al frente de su gran 
colegio. 
DON" ANTONIO ESTEVA 
Para enterarle de un asunto que le 
interesa rogamos al señor don Antonio 
Esteva, fotógrafo, qne pase por esta re-
dacción, cualquier día hábil, de ocho á 
nueve de la mañana ó de cinco á seis y 
media de la tarde. 
E N F E R M O 
A l hospital "Las Animas" fué remi-
tido procedente del Departamento de 
Cuarentena, William Palma, de 45 
años, camarero del vapor americano 
Monterry, qa© se encuentra atacado de 
fiebre. 
GRONIGáJE POLICIA 
BE LA 6U ARDI & R U R A L 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia Santa Filomena (Na-
vajas), se quemaron, casualmente, uaas 
tres mil arrobas de caña. 
P U E N T E QUEMADO 
Entre el pueblo de Melena del Sur y 
el paradero de la vía estrecha, se que-
mó unjpnente qne había en la línea. 
E l Juzgado conoce del hecho y se prac-
tican las investigaciones del caso. 
NOTICIAS" VARI AS 
D. Abelardo Blanco Quintana fué asis-
tido ayer tarde en el Centro de Socorros 
de la segunda demarcación, de la fractura 
del peroné derecho en su tercio superior, 
de prouóstico grave. 
Refiere el sefior Blanco que al transitar 
en un faetón de su propiedad, acompa-
ñado del cochero Julio Biane, ptr la calle 
de Marques González esquina áNeptuno, 
fué volcado el faetón al chocar con el 
tranvía eléctrico número 84 de la linea 
de San Francisco, sufriendo entonces el 
dafio que presenta, no recibiendo lesión 
alguna el cochero, ni avería el faetón. 
E l motorista, Manuel Canales, dijo que 
su carro no chocó con el faetón, sino que 
éste se mentó sobre la acera y se voleé 
por haberse espantado el caballo que ti-
raba de él, al enfrenlar;e con el tranvía 
eléctrico. 
E l teniente sefior Quiñones, de guardia 
en la 7í Estación de Policía, levantó el 
correspondiente atestado y con él dió 
cuenta al señor Juez de guardia, con pre-
sentación del señor Blanco y del moto-
rista. 
En la mañana de ayer, mientras estaba 
almorzado en el interior de su domicilio 
don Elias Rosado Cicre, dejó abierta la 
puerta de la calle, oportunidad que apro-
vechó un caco pora penetrar en la casa y 
robarla del escaparate que estaba en el 
primer cuarto, un reloj de oro con un ramo 
de nueve chispas de brillantes ©n el cen-
tro, una gargantilla con su dije y un re-
trato, dos pares de aretes con piedras de 
brillantes, un alfiler, un pulso, un anillo 
liso, un tresillo, una sortija con un bri-
llante, un portamonedas de cuero de se-
ñora y un bolsillo de plata con cinco cen-
tenes, cinco pesos americanos y un peso 
plata española. 
E l sefior Rosado aprecia las prendas ro-
bas en 3(i9 pesos oro espafiol. 
L a policía trabaja en el esclarecimiento 
de quién ó quienes sean los autores del 
hurto. 
Trabajando en una máquina de impri-
mir en la casa Zulueta números 48 y 60 
el blanco Eduardo Acebal, tuvo la des-
gracia de causaree una herida con arran-
camiento de la extremidad del dedo ín-
dice y pérdida de la uña de la mano de-
recha. 
E l lesionado fué asistido en la Casa de 
Salud ' 'La Purísima Concepción", don-
de seguirán prestándole asistencia médi-
ca hasta su curación. 
A l teniente señor Bernal, de la segun-
da estación de policía, hizo entrega ayer 
el blanco Francisco Frigola Díaz, vecino 
de Esperanza 5, de un Remington y 68 
cápsulas que tenía en su poder desde la 
dominación espafiola en esta Isla. 
E l Remington y las cápsulas fueron re-
mitidos á la Jefatura de Policía. 
E n el paseo de Martí fué arrollado por 
el coche de plaza que conducía Manuel 
López Martínez, la bicicleta que montaa 
don Fernando Cabezas Rodríguez, quien 
al caer sobro el pavimento, se causó dos 
heridas, que fueron calificadas de menos 
graves. 
E l conductor López Martínez fué dete-
nido y remitido al vivac. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E J H O Y 
D I V E R S I D A D D E OPINIONES 
Moscow, Noviembre 2 5 - E a la sesión 
que celebró ayer el Zemstvee, se puso 
de manifiesto la diverg-e«cia de opi-
niones que existe entre los miembros 
del mismo, respecto á la autonomía 
de Polonia y de resultas de esa divi-
sión, al dar cuenta de la moción en que 
se pide que «1 Zemstvoe apoye el 
acuerdo tomado por el Congreso cele-
brado en Septiembre, el Comité E j e -
cutivo declara que la cuestión de la 
autonemin de Polonia debe ser some-
tida á la primera Asamblea Nacional 
que se celebre, por ser la á quien co-
rresponde resolverla definitivamente. 
E N P R O D E L A AUTONOMIA 
Sofía, \0vietnhre2S - Todas las par-
tidas revolucionarias que hay en la 
ftfacedonia se kan puesto de acuerdo 
para trabajar do consuno en pró d© la 
autonomía de dicha provincia; este 
acuerdo ha sido ratificado en cartas 
que se han dirigido mutuamente los 
cabecillas Grueff y Tsoncheff, que ca-
pitanean los bandos opuestos y que 
hasta la fecha se han estado haciendo 
la guerra. 
S U B L E V A C I O N D E P R E S O S 
Jefferson City, Mo. Noviembre 25-
Ayer se sublevaron los presos en la 
penitenciaria del Estado do Misuri, 
logrando escaparse varios de ellos que 
fueron perseguidos en las calles de la 
ciudad por los guardias de la peni-
tenciaria y la policía local; en el com-
bate que tuvieron que sostener con 
los presidiarios, resultaron muertos 
dos guardias y dns presos; otro guar-
dia fué fravemente herido y tueron 
capturados dos de los fugitivos. 
R E E L E C C I O N 
Pittsburg, Fen. Noviembre ^ . - S a -
muel Gompers ka sido reelecto hoy 
casi por unanimidad Presidente de la 
Federación del Trabajo. 
L L E G A D A D E V A P O R E S 
Nuvera York, Noviembre 2o.-Pro-
cedentes de la Habana, han llegado 
los vapores americanos Sonecay Segu-
retnca. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 35—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valores 
do esta plaza, 1.319,100 bonos y acciones 
de las principales empresas qua radican 
en los Estados Unidos. 
Afcaerse en su domicilio Guillormiaa 
Ibarra, de setenta años de edad y vecina 
de Lealtad n? 128, tuvo la desgracia de 
sufrir la fractura de la novena costilla del 
lado derecho. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
3 grave. 
E l oficial do guardia en la décima esta-
ción de policía dió traslado al Juzgado 
correccional competente, de la desuncía 
formulada por don Ruperto Martínez 
Prieto, dependiente y vecino de la casa 
de salud L a Purísima Concepción, refe-
rente á que del baúl que tenía en su ha-
bitación le hurtaron un centén, seis pe-
sos plata y un saco. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores del hurto. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 69 pasa-
jeros, entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano Olivelte, procente de Tampa y Ca-
yo Hueso. 
E L C I T Y O F WASHINGTON 
P^r^ Tampico salió ayer el vapor ame-





de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
CoaHiUas ae 11 a 1 r d« S • V 
49 H A B A N A 49 
c 2063 i QT 
L a menor mestira Herminia González 
Sánchez, de 12 meses de edad y vecina 
de la calzada del Cerro número 855, siv 
frió una intoxicación, por habar temado 
luz brillante, de una botella que estaba 
encima de un peinador. 
E l estado de dicha menor fué califica-
do de grave. 
Policía del Puerto. 
E l vigilante de la policía del puerto 
Roberto Márquez, detuvo ayer en el 
muelle de Triscornia al motorista Ramón 
Santé, que es acusado por el blanco Pe-
dro Valdés, de haberlo insultado de pa-
labra. 
E L T I E M P O 
Habana, Noviembre fie 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica dé la República^ se nos han facili-
tado los siguientes dates sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Termómetro centígrado.. 26.6 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m ||17.15 
Humedad relativa, tan-












763.36 10 a. m 
. 4 p. m. 761.16 
Viento predominante E . N. E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 44 
Total de kilómetros * 384! 
Lluvia, m. m QÓ 
O A . S A . Í O K OA.;Vfm'> 
Plataeapaftola.... de 82»^ á 83 
Cal1 illa. de 83 á85 
Billetes B. Es»*-
ftel.. de 5 ÁóX 
Oro a m er leano [ j . ftr,, 
centra españoU j -
Oro amar, contra \ A O » p 
plata espafiola. | a ' ^ • 
0«nteaea á 6.36 plata. 
En cantidades., á 6.37 plata. 
Luises „ á 5.07 plata. 
En cantidades., á 5.08 plata. 
El peso ameriot ] 
no en plata es- l á 1-32 V . 
pafiola I 
Habana, Noviembre 25 de 1965 
P. 
Sección Mercantil 
lionja de Tíreres 




manteca pura Sol, T . N. $11 qt. 
T . A , f 10.50 qt. 
,, grandes, $10.75 qt . 
M 21 »í Ĉ ÍCO8> Q*"-
Ci H 17 Ib. manteca Ex t rapura Sol |13. 
^ ó C i L i 7 „ „ „ a d , | Í 3 . 6 0 q t . 
200 Ct L [ 3 „ „ „ i d . |14.50 qt . 
200 Sf bar ina Prinoesa, $6.75 s. 
200 Si „ Carmed, $6.50 s. 
2ft Cl agua Burlada l i t ros , $8.50 c. 
85 Ci „ „ K $7c. 
45© galones v ino GlorÍB, $1.75 uno. 
15 Ct v ino Rioia Izquierdo, $4 c. 
3ÍB Cl cerveza PiP. $10.60 c. 
200 Ci ., T . $10.é0 c. 
236 Ct maicena pqtes. enteros, $6.50 qt . 
175 Of „ „ K, $7.50 q t . 
1*5 Ct j a b ó n Sol 1801b. nt, $4K c. 
250 Ct i t La Uumanera , $ 5 ^ c. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 40 
cts mancuerna, según clase, Caprades 36 a 40 
De B. Aires no hay. De M é x i c o * 1.75 canasto. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 2f> á arj cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — b u e n a s existencia* y corta 
demanda, de $i2 a 22^ qtl. firme. 
A L M I D O N . — E l de yaca del país se cotiza de 
$ 6 ^ 5 #6^ qtL; de Pto. Rico do 4.75 i $5>í qtl. 
E l Americano A $ 4; .̂ 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguaa de. 
manda: Cotizamos de 14.50 á $45¿ qtl. 
ANIS.—De M é x i c o y el de Málaga a 8>¿ 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4^. 
£1 de semilla, de $¿65 á 2.85 qtL, de les E . 
Unidos no hay. 
Bl de Canilla, do 3.75 á $4 atL 
A Z A F R A N . — P o c o oonsnmo de este art iculó 
Cotizamos de $45í á fl2l/¿ libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — S e cotizan $«kí «t . 
B A C A L A O . Halifax de 7.95 a $8 qtL 
E l robalo, de 6% a $7 qtL 
£1 Noruego, de s s a 9 qtl. 
Pescada, 5}^. 
C A L A M A R E S , — M u c h a existencia: Cotiza 
mes de $1.50 a 7)4 s eeún clase. 
CAPI,—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $ 2 » ^ a 23>í «t i . 
De Puerto Rica , clase corriente y buena de 
$24.75 a 24^ qtl. 
Del oafs de $22 a 22'; qtl. 
C E B O L L A S . — D e los B.Unidos á $1.75 qtl. de 
la Coruña á 1.75 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
C A S T A Ñ A S . — D e $4 á 5 qt. 
C I R U E L A S . - De España: a 1^. De los 
E . Unidos de $2V¿ á2'-. ca á. 
CKRVEZA.—Cotizamos de 18-50 & $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 9S medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan 4 $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde | 7 ^ s. $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
mis el impuesto. 
C O Ñ A C - E s p a ñ o l y francés: Cotizamos cla-
e¿ finas y corriente de $10>^ a 15 caía. 
COMINOS.—Se cotiza, según olaae de$llh" & 
11% qtl. 
CHÍCHAROS,—Buena solicitud: catizamas 
de ?3..-.C a 3.5' atL 
CHOCOLATES.—Según clase de $15 139 qtl. 
C H O R I Z O S , - L o s de Asturias de $1?; a $ l ^ . 
De Vizcaya de $3.75 á $ ^ los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de $4.50 
£ 6^ las 4 calas sesrún clasn. 
Los del país se cotizan ae $5 a $6 las 4 
cajas de amarilles y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qne se renden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rendo de $1.85 a 1.70 qtl. 
Del país: De $1.70 a $1.85. 
Argentino de $1.85 a 1.95. 
Arena .—La existencia es bnena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtL 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 & $l.(i5 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35. a 1.40 qtL 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $3-90 qt. 
Los de Orilla, de 4% 4 $t^; hay bueno y lim-
pio que se vende de 6 ^ é 6l/(¡ qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
úi. 0 a 7.5i> y en barriles á |S-50 qtl. 
Colorado».—redondos y largos de 714 4 7}^. 
GARBANZOS.—De España gordos especia-
les de7|4 á 83^ corriente dr» o}4 a 6>2' de Méx ico 
de 3.75 é, 9. ¡4 sesrñn tamaño. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.73 á 63< y el garrafón de la 
de Aciberes a $13.{>} más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de So.75 á 98-75,— 
I Cargando aderaAs los bellos corresoondienrev 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan atmn-
j dante en trigo, llena totahnente el consumo de 
| este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6'., á $S saco. 
t lIGOS.—Los de Málaga á 90 cts. y los de Le -
pe á 1S¿ ea;a. 
HABICHUELAS,—Está bien orovista de este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que ar. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.2o 
según clase. 
JABON,—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a |4*í; H a r a n a City a $6>á caja de 
200 panes,—Sabatés , marca "Llave" de 4% á 
5,—Importación: Rocamora ó $6.50. Amf rica -
nas de 4.75 a 95. 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a f lf i l í qtl. Neto j Sisal a $11 neto qtl. 
J A M O N E S . — D e España de $30,50 a 31 qtl. 
Americanos, 12 '• - a $1»;+ qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $7^ qtl . 
L A C O N E S , — D e Asturias nuevos de $3,56 
i 4.75 dna.. searún clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las m e j o r e s á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtl, 
en tercerolas, oíase buena. 
E a latas desde 512 ;4 a $15 qtl,, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $26 a $¿1 qtl. Americana de $16J^ 
O.— Regulares existencias y esca-
de 2>í a 4.^ según clase y limpieza 
á $181; 6 menoe .según clase y la de Copenha-m-, 
de ¿4 á f 4 k q t L ^ue 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ia32t2 latas; cuartel 
a 45 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici 
tada de f: ^ a i l lata. 
M E M B R I L L O . — S e cotiza de $143¿ a 14V 
N U E C E 3 . - D e $6^ á 7 qr. 
O R E G A N O , 
sa demanda b a?y vi tin  m 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de $2 y $2.75 medias y cuartos de 
PATATAS-Amer icanas y de Halifax de $3 7s 
P I M E N T O N . — R e r u l a r existencia Poca de-
manda. Clase corriente de $9^ a KHí qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; erizamos de 
$1 a f l . iOcaja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $18 a 18 5o 
qtl.—De Crema de $21 á $21^ qtL—De Flan-
des no hav. del país desde $S qt, 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo, 
lida á $1.85 fanepa. 
S A R D I N A S . — E n latan. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16\.j a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
S I D R A , — D e Asturias superior de $4 a 5^' 
oaja, según marca; impuestos pa íados . Def 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otrai 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3,59 á $3.75, según 
marca. 
T A S A J O . — D e 28 a 29 rls, arb. 
TOCINO.—De $ 10.7) a 12.75, según clase. 
T U R R O N Alicante y Gijon», de 29 á 31 qtl. 
UVAS—De $1,75 á $2 barril. 
V E L A S , — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 54 a 67 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . ^ 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses , sin buen mercado consumidor aunqua 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a61>¿lo3 4 
cuartos. Especial á 63. 
V I N O B E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo v déc imo, respectivamente. 
VtNO NAVARJRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $88 pipa. 
PUERTO D E J A HABANA" 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 24; 
De Filadelfia, en 6 días , vap. ing. Royal E x -
chansre, cp. Driscoll, ton. 2108, con carbón 
á la West India Coal & Co. 
Dia 25: 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vp. ameri-
cano Olivette. cp. Turner, tnds, 1678 coa 
earga y 69 pasajeros a G, Lawton, Childs 
S A L I D O S 
Dia 24: 
Bromen y escalas, vp, alm, Witlemberg. 
Moblia, bca. ing. Alexander Black. 
Mobila, gta. ing. Editto and May. 
Guifport, gta. amer. H . K . Tcoo. 
Tampico, vp. amer. C. of Wasghinton, 
Dia 25: 
Tampico, yp, alem. Helvetia. 
Guifport, gta. am, Gertrudis A Bartlett. 
N. York, vp. am. Monterey, 
C. Hueso y Tampa, vp, am. Oüvette . 
N. Orleans, vp. ings. Prince Arthur. 
L L E G A D O S 
Ds Mobi l a en el vp. cub. MoMia : 
1 Srert. E. Dc-Uery y 1 do í'arn—E. Pat teraoay 
i 2 ele f a m — H a r A n r d — W . ('fiv.ingh—F. Nio-
¡ k l i n — A , Macdonel l y 1 Í í 'nr.—J. Pat tersoqy 
> i de fiun—A, L l o y d — J , S t ickney y 1 de fam— 
R a m ó n Mazorra . 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso en el vp , am. M i a m i : 
Sres. A r t u r o Otero—Enrique Pérez , 
Para Veracruz en el vp, f r ancés México: 
Sres. N. A. Schi mmolpfeng—L. V i c k e r g V i -
cente Gonzá lez—Ciri lo Gómez—J. G a r c í a — J o -
sé Diaz—J. A l b i l i o —A. Menendez Enrique 
Fernandez, 
i H l 
Con este t í t u l o se a b r i r á muy en breve nn 
establecimiento de modas y coni'eociones ea 
Obispo 117, de los j ó v e n e s Comisionistas Fer-
n á n o e z y Lazague; que resui tn actualmente en 
Habana 81 y con mot ivo del traspaso, venden 
las m e r c a n c í a s que all í t ienen por la mi t ad de 
su valor . 
Gran var iedad en C r e p é de la China, vesti-
dos bordados y abrigos ú-z se.ñojji?- Faldas y 
blusas de seda. Terciopelos y a v¡os para som-
breros. Se venden vldr.er;; . . 
H A B A N A S l . - T K I . E F U N ) 954, 
16798 2t-24 
Constantino Sarrí y Sonzález^ 
DESP UES D E R E C I B I R LOS SANTOS SA CRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana á las ocho 
de la misma, su viuda é bijos, tío político y demás 
familiares y amigos, suplican á sus amistades acom-
pañen el cadáver desde la Casa Quinta de Salud del 
"Centro de Dependientes," al Cementerio de Colon, 
por lo que vivirán eternamente agradecidos 
Habana, Noviembre 2ó de 1905. 
Manuela Escalada, viuda de Garri—Angel, Celestina. Ignacio y Rosa María 
G a r r i - D r . Juan Francisco de las Cuevas—Perfecto Saiz—Ldo, R a m ó n Fernandez 
Llano—Ricardo Palacio. 
16837 lt-26 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Noviembre í o de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S , — E l de los Estados D -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 28 libras de $12^ ¿ $ 1 2 ^ ; latas de 9 
libras de $12% í 12% y latas de 4>¿ lib. de $12;¿ 
á 13% quintal. 
E l mezclado sa ofrece de $ 9% 4 10 qt. según 
la clase de aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O , — P o c a solicitud, de $5^ 
á 6V4 caja el español y de 6)4 a %71/i el francés. 
A C E I T E D E MANÍ.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO cts lata, se-
gún enrase. 
A C E I T U N A S . — B n e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
de Idiomas, 
D I R E C T O R : 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta 
Ari tmét ica Mercantil j Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a á 9>¿ de la noobe. 
Taquigrafía y Mecanografía. 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Academia, los conocimientos da la 
1G016 267 N 
El 27 de Noviembre de 1871 fueron fusilados, 
en la Punta, los estudiantes del l.er año de medicina: 
Anaeleto Ber mudez.—Angel La borde.—Pascual Ro-
dríguez y Pérez.—Eladio González y ToUdo.—Car-
las Verdugo.—Alonso Alvarez de la Campa.—JOÍÓ 
de Marcos y Medina y Carlos Augusto de la Torre. 
Los que suscriben, Alcalde Municipal, Rector de la Universidad, Di-
rector del Iijstituto, el diguo Catedrático en aquella fecha y sus compafteros 
residentes en la Habana, tienen el honor de invitar i. las Autoridades, á la 
Prensa y al pueblo en general á las demostraciones de duelo y á las honras 
que se efectuarán á las nueve a. m. del dia 27 del presente, en el Cementerio 
de Colón, como piadoso recuerdo que el Ayuntamiento y sus compañeros 
que firman, les tributan como recuerdo del martirio de los que, inocentes, 
fueron sacrificados en aquel día. 
Habana 24 de Noviembre de 1905. 
Elig ió Bonachea.—Dr. Leopoldo Berriel.—Dr. Eduardo P lá ,—Doctor 
Domingo Keraánde í Cuba».—Dr. F e r m í n Va ldés Dominguer.—Dr. R i -
cardo Ga«Wn.- Dr. José Ramírez y Tovar.—Dr. Fernando Méndez Capo-
te.—Dr. Francisco Polanco.—Francisco de Armas y Armenteros. 
Q 2m-25 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 25 de 1905. 
JOCHES TEATRALES 
A X J I O B I S S T J 
La empre9* de este popular teatro fué 
[ sacar anoche de los profundos antrot, 
¡ende se aburría de no hacer nada, á E l 
fobre Diablo* para que en la grata, com-
oañía de Caramelo y entre Abanicos que 
•efrescan y Fanderetas que regocijan 
jiciese un viajecito A Sevilla en tren bo-
:iju. Y estuvo feliz eu su idea y uaá» 
feliz en los provechos que alcanzó, por-
jne las tres zarzuelas tuvieron gancho 
para llevar inmenso público á la fnn-
'ién de moda y gracia para que al pú-
dico le supiesen á poco y riese regoci-
iéo. 
por supuesto que la palma se la lle-
f ó Caramelo, y en Caramelo Concha 
Martínez, que es siempre la artista sin 
fi7al en esa obra. Prueba fehaciente 
;avo la jacarandosa gaditana de la sa-
¡isfacción con que todos la ven en ese 
lorero enamorado, que tiene la gracia 
fle Dios por don de S. M. el Arte, pues 
los aplausos, como las olas del mar, se 
ilcanzaban unos á ©tros, y no cesaron 
basta que, terminada la obra, salió tres 
j cuatro veces á recibirlos en la grata 
¡ompañia de Carmen Fernández de La-
ca, que hizo una donairosa Eosarito 
f que bailó con ella tres veces las tres 
primeras coplas de unas sevillanas que 
enloquecían á los espectadores. 
J . E . T. 
COMEO BE ESPINA 
J S O V I E X B R E 
EL R E Y DE ESPAÑA E N ALEMANIA 
En la estacióa de Porstdame -- . As-
pecto de la población. 
Berlín 6. 
A las doce, una hora antes de la señalada 
para el arribo del tren, empiezan á aperci-
birse las primeras señales de la llegada 
del rey de España á la estación de Pots-
iamer. 
Fuera y frente al edificio que ocupa és-
ta, forma la guardia de los coraceros im-
periales encargados do cuidar del orden y 
de poner á raya á la multitud, que á pit 
firme aguarda on la Potídamer Piatz la 
y llegada de D. Alfonso, mientras q.«e den-
tro de la estación y á lo largo del andén 
de llegada, forman los granaderos de la 
Guardia con su bandera y música. 
Los edificios de la Potsdamer Platz, los 
póteles Bellevue y Palart y los grandes 
llmaccnes de Wertheim está engalanados, 
índeaado en lo alto de ellos, desplegada» 
al aire, multitud de banderas españolas y 
alemanas. 
Los balcones y ventanas de los edificios 
situados en la carrera que recorrerá la co-
mitiva, hállanse atastadoa de gente. 
Después D. Alfanso y Guillermo I I se-
guidos de sus comitivas revistan la com-
pañía de granaderos que se encuentra for-
mada á lo largo de la estación, y dirigen-
te á la puerta de salida. 
Al presentarse en la escalinata el Bey 
y el Kaiser, el escuadrón de la Guardia 
de Coraceros |hace los honores y la ban-
da militar á caballo entona la Marcha 
Real. 
Don Alfonso contempla muy detenida 
mente el escuadrón de coraceros y después 
Bube á la carretela descubierta que le 
aguarda, donde tema asiento ú la dere-
cha del Kaiser. Escoltan el carruaje los 
coraceros de la Guardia Imperial. 
Al coche signen en otros descubiertos 
los Príncipes, el embajador de España, el 
Canciller, el Embajador de Alemauia en 
Madrid, el Ministro de Estado, el con mi-
nistro de Negocios Extranjeros, y en di-
versos carruajes el séquito de D. Alfonso, 
con los generales y ayudantes designados 
para su servicio por el Kaiser. 
A los estribos del carruaje que conduce 
á los soberanos, va un destacamento de 
caballería del regimiento de Magdeburgo, 
hecho venir expresamente á Berlín para 
tomar parte en este acto, por ser el regi-
miento del que es jefe honorario el Rey 
de España. 
Al salir déla estación el cortejo rompen 
la marcha como descubierta varios guar-
dias ciclistas, que va deteniendo la circu-
lación de carruajes y tranvías á fin deque 
la comitiva no experimente detención al-
guna. 
Empiezan las aclamaciones 
Berlín 6. 
A l abandonar la estación el coche ea 
que va el Kaiser y el Rey de España, la 
multitud situada en la Patsdamer Platz 
prorrumpe en calurosas aclamaciones: 
—¡iíocl ]fíoc\ \Koenig\ [Alfonsl \Hoc\ 
\HQC\ ¡ Unserc Kaiserl 
También se oyen gritos de ¡Viva Espa-
ña! claramente dichos, que parecen ser 
proferidos por labios españoles, y los cua-» 
les son coreados por la multitud con hu-
rraebs. 
V así, en medio de estas aclamaciones, 
atraviesa la Postdamer Platz el coche im-
perial, y se interna en la Bellevue Trasse 
y las avenidas de Thiergarten, cuyos bal-
cones están atestados de gente. 
Las señoras agitan los pañuelos y los 
hombres se descubren respetuosamente-
oyéndose de vez en cuando ¡hocs! y ¡hu 
rrachs!, raanifestaciones de entusiasmo 
que no son, por cierto, notas predominan-
tes eu el carácter de este pueblo, de suyo 
reflexivo y frío. 
E l Emperador Guillermo 
en la estación 
Berlín 6. 
Diez minutos antes de la una, llega el 
Kaiser á la estación, entre los acordes del 
himno imperial alemán, acompañado del 
Kromprinz, de los príncipes Enrique de 
Prusia, Eitel Federico y Adalberto y se-
guido de su Cuarto Militar y de todo el 
personal palatino. 
Guillermo I I es recibido y cumplimen-
tado en la estacióa por el 'Canciller Bu-
lo w, los ministros, generales y todo el 
Cuerpo Diplomático acreditado en Berlín. 
E l andén ofrece un gran golpe de vista, 
con tanta diversidad de uniformes, cruces 
y condecoraciones. 
Llegada del tren regio.—Recibimien-
to.—EB marcha. 
Berlín 6. 
Minutos antes de la una se hacen las 
sefiales de que el tren real se aproxima, y 
á la hora indicada el convoy hace su en-
trada en la estación. 
Es un momento solemne y grandioso. 
Suenan las voces de mando, los granade-
ros de la Guardia Imperial presentan las 
armas, los acordes graves, pausados y ar-
moniosos de la Marcha Real española re-
suenan eu el andén y el tren se detiene. 
Don Alfonso, de pie en la puerta del 
coche-salón, saluda militarmente á las 
fuerzas que le tributan Eos honores. 
E l Emperador avanza al encuentro de 
D. Alfonso, que desciende del vagón. 
Los dos monarcas se estrechan las ma-
nos primeramente, y lue^o se dan un 
fuerte abrazo. 
Después de conversar breves momen-
tos en alemán, los dos soberanos proce-
den á las presentaciones de sus respecti-
vos séquitos, siendo el primero en hacer-
lo D. Alfonso, que presentó al ministro 
de Estado, Sr. Gallón, al general Basca-
rán y los coroneles Milans del Bosch y 
Jordán a. 
E l Kaiser hace por su parte al Key la 
presentación de sus hijos, el Kromprinz 
y los príncipes Adalberto, Eitel-Federico 
y Leopoldo, que acaba de llegar de la 
Mauchuria, y tíe los demás individuos 
que componen la Familia Imperial. Al 
llegar la vez al hermano del Emperador, 
el príncipe Enrique de Prusia, D. Alfon-
so, que ya le conoce por haber sido su 
huésped eu Madrid, maéstrase con él 
muy afable. 
A la presentación de los príncipes si-
guen la del Canciller Bulow, de los Mi-
nistros, altos personajes palatinos, etc. 
E B la puerta de Brandemburgo.--Sa-
ludo del Burgomaestre.—Home-
naje de los estudiantes. 
Berlín 6, 
L a histórica Puerta ha sido adornada 
con sumo gusto artístico, merced á los 
20.000 marcos votados para ello por el 
Municipio berlinés. 
En ella aguardan una Comisión del 
Municipio presidida por el burgomaestre 
y numerosísimo grupo de estudiantes, 
vestidos con sus uniformes de gala y os-
tentando los pendones y banderas de las 
diversas Facultades, en tanto que el resto 
de sus compañeros esperan el paso del 
monarca español en la puerta del edificio 
de la Uuter-den-Linden. 
Cuando el coche llega á la puerta, la 
guardia estacionada en el pabellón de la 
Pariser Platz tributa los honores á los dos 
monarcas. 
E n este momento el coche detiene su 
marcha. Don Alfonso se pone en pie, y 
el burgomaestre de Berlín, vestido de 
frac y cruzando su pecho las insignias de 
su cargo, dirige una salutación á Don 
Alfonso en nombre de la ciudad, saluta-
ción que es contestada en alemán por el 
Rey, que muestra su agradecimiento por 
la cariñosa acogida que se le dispen-
sa y que dice no olvidará mientras viva. 
Terminado esto el cortejo prosigue su 
marcha, y Don Alfonso, al atravesar la 
Puerta de Bhrandemburgo, dirige curio-
sas miradas al compacto grupo que for-
man las delegaciones estudiantiles con 
sus trajes abigarrados, sus bandas amplias 
y sus gorras rodeadas de plumas. 
Los estudiantes dispensan una acogida 
entusiasta al monarca español, vitoreán-
dole constantemente, y Don Alfonso coa-
testa saludando al pasar las banderas de 
las Facultades. 
E B la Avenida de los Tilos—Aumenta 
el entusiasmo. 
Bej-líne. 
Aquí es donde el recibimiento á Don 
Alfonso por los berlineses adquiere su 
mayor intensidad. 
Toda la anchurosa ünter-den-Linden 
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
ofrece un aspecto magnífico con su profu-
sión de banderas, gallardetes, oriflamas 
y artísticos arcos de follaje. 
Todas las casas hállanse empavesadas, 
descollando las Embajadas de Francia y 
Rusia, la suntuosa construcción del hotel 
Bristol, laCompañíalíamburgo-América, 
los cafés Victoria y Baüer, el viejo pala-
cio de Guillermo í y el de la emperatriz 
Federico, la Academia, el Arsenal, la 
Biblioteca, la Universidad, la Opera Im-
perial. 
Los balcones y ventanas, por cuyos 
primeros puestos se han satisfecho altí-
simos precios, están atestados de gente. 
Ocupando sus respectivos puestos á 
los lados de la Avenida Central, por don-
de entra el cortejo, hállanse las Corpora-
ciones oficiales agrupadas alrededor de 
sus banderas y estandartes. 
En uno de los lados de la Pariser Platz 
han sido designados puestos á los in-
dividuos de la Colonia Española, que vi-
torean entusiásticamente á Don Alfonso 
y al Kaisser. 
Don Alfonso, que al pasar oye los vi-
vas en castellano, vuelve la cabeza son-
riendo y saluda á la Colonia Española, 
dándole gracias, incorporándose en el 
carruaje. 
Al pasar por delante de la estatua de 
Federico el Grande, Don Alfonso se pone 
en pie y saluda militarmente. 
Delaato de la puerta de la Universi-
dad los estudiantes ofrecen un golpe de 
vista extraño, con sus gorras de diversos 
colores y sus bandas de las respectivas 
Facultades. 
Todos se descubren al pasar el Rey, 
agitando sus gorras y lanzando ¡harra-
chs\ 
Todo el trayecto do la Avenida de 
los Tilos se ha recorrido por la comitiva 
al paso. 
E n el palacio imperial.—Ceremonial 
nuevo y desusado--Recepción. 
Berlín 6. 
Guillermo I I , deseoso de dar á Don 
Alfonso una prueba de la estimación que 
le profesa, ha querido que su entrada en 
Palacio se ajustase, por la primera vez, 
en la visita de los soberanos extranjeros 
á la corte de Alemania, á un nuevo y 
suntuoso ceremonial. 
L a entrada, pues, de Don Alfonso 
en Palacio ha sido verdaderamente so-
lemne. 
E l carruaje que lo conducía, segui-
do de todo el cortejo, penetró por la 
puerta principal del castillo queda fren-
te á Lutsgarten. en medio de las fuerzas 
formadas. 
E l regimiento entero de granaderos de 
Alejandro tributó los honores á Don A l -
fonso á su llegada al Alcázar, mientras 
que en la inmensa plaza de Armas las 
mftsicas militares tocaban la Marcha Real 
española. 
L a multitud que llenaba toda la expla-
nada de Lutsgarten aclamaba con entu-
siasmo al Rey y al Kaisser. 
Estos descendieron del carruaje y pa-
saron una breve revista á las fuerzas ar-
madas en la plaza de Armas. 
Después ascendieron por la escalera 
principal, en cuyo primer piso aguarda-
ban al regio huésped la Emperatriz y la 
Princesa casada con el Príncipe heredero, 
la princesa Victoria Luisa, los demás 
miembros do la familia imperial; y toda 
la plana mayor del brillante personal pa-
latino, compuesto del lutondente de la. 
Casa Imperial, ministros de la Casa Im-
perial y Caballerizo Mayor, Gran maris-
cal de Palacio, Cazador, Escanciador, 
Trinchador, Maestro de Ceremonias, Ca-
pitán de Palacio. Jefe de la Cocina, la-
tendente de los Teatros Imperiales, Mé-
dicos, Maestro de Ceremonias, Maestra 
de Ceremonias y damas de honor. 
Don Alfonso cambió los saludos de rú-
brica con las personas de familia impe-
rial, y pasó al salón del Aguila Roja, en 
el cual se verificó la recepción de los per-
sonajos que componen la comitiva y de 
los altos empleados palatinos. 
L a recepción fué brevísima, y una vez 
concluida Don Alfonso y su séquito se 
retiraron á sus habitaciones. 
Las que ocupa el Rey son las situadas 
en la Bildergaliere (galería de retratos), 
que se conocen también con el nombrede 
habitaciones de Guillermo E 
Artículos periodísticos 
Berlín 6. 
L a prensa oficiosa y la semioficiosa 
públican extensos artículos dauda la bien-
venida á Don Alfonso, revistiendo un 
carácter tan uniforme, que cualquiera di-
ría que todo» son debidos á una misma 
inspiración. 
E n todos ellos se dirigen elogios des-
mesurados al joven Rey, cuyaalma juve-
nil espérase impresionar cou estos hala-
gos para obtener su adhesión á la políti-
ca alemana. 
Algunos de los periódicos expresados 
insisten con cierta complacencia en el 
brindis que Don Alfonso pronunció en el 
Palacio Real de Madrid ante M. Loubet, 
y en el cual afirmó que la amistad de 
Francia y España puede y debe subsistir 
al mismo tiempo que la amistad con 
otros países. 
Banquete de gala.-Los brindis 
Berlín 7. 
Anoche se celebró el gran banquete de 
gala en el Palacio imperial. 
E l Roy vestía de uniformo de general 
de Infaatoría pirusiana y et ̂ imperador 
lucía el uniforme de'Capitán General es-
pañol. 
El brindis que pronunció el Emperador 
fué como sigue: 
"Doy á Vuestra Magostad, desde lo 
más hondo del corazón, la más calurosa 
bienvenida. 
"Vuestra Magestad ha de haberse con-
vencido, por el recibimieuto que acaba 
de haceros la capital de mi imperio, cuáu 
profunda y calurosamente laten por Vues-
tra Magestad los corazones de mis subdi-
tos, írasmitiéndoos la gran simpatía que 
mi pueblo demostró hacia vuestro augus-
to padre. 
"Con grande y vivo interés ha seguido 
mí pueblo, de año en año, el crecimiento 
de Vuestra Magestad, y hoy saluda con 
júbilo al Rey de España, vagido con uno 
de los uniformes de nuestro ejército, con-
siderándose mis regimientos de la guar-
dia grandemente orgullosos de ser revis-
tados por Vuestra Magestad, saludándoos 
como jefe del regimiento 66 y al mismo 
tiempo como jefe supremo de los qjércitos 
españoles, que desde los tiempos más re-
motos, son asilo délas más caballerescas 
virtudes, y continúan siéndolo hoy. 
"Ruego, pues, nuevamente aquí á 
Vuestra Magestad, que se digne aceptar 
mis más cordiales gracias por el grau ho-
nor que me ha dispeusado entregando á 
mi mando un regimiento español y con-
cediéndome al mismo tiempo la dignidad 
d© Capitán General. 
"Vuestra Magestad debe estar conven-
cido que desde lo más hondo del corazón 
de mis súbditos como del mío y de los 
míos, subirán siempre al cielo fervorosas 
súplicas por el bien de Vuestra Majestad, 
del pueblo español y déla ilustre casa Real 
de Vuestra Majestad. Con este deseo en 
el. alma, vacio mi copa." 
E l Rey Alfonso contestó á este brindis, 
en español, con las siguientes palabras: 
"Estoy todavía conmovido por el reci-
bimiento, por demás lisonjero y brillante, 
que el poderoso Imperio Alemán me ha 
hecho, y nada podía completar mejor en 
mi espíritu esta agrable y profunda im-
presión, que las elocuentes palabras pro-
nunciadas por el altísimo soberano que 
tau sábiamente y con tanta abnegación 
guía esta nación gloriosa. Mis propios 
anhelos y ios deseos tantas veces repeti-
dos de la nación española de conservar 
con el Imperio Alemán las más cordiales 
y amistosas relaciones, concuerdan por 
completo con los grandes recuerdos evo-
cados por Vuestra Magestad. Yo felici-
á Vuestra Magestad por el extraordinario 
progreso que tanto la cultura como el bien 
material y moral alcanzan en esto país, 
así como por la disciplina, subordinación 
y todo el conjunto de grandes cualidades 
de un ejército al cual, con gran honor para 
mí pertenezco como Coronel. Con el más 
sincero agradecimiento brindo por el bien 
de Vuestra Magested Imperial, por Su 
Magostad la Emperatriz y por toda la 
Familia Jmpe-rial, así como por la dura-
dera felicidad del Imperio de Alemania-
Una j u r a 
E l Rey y el Emperador han asistido 
hoy al mediodía á la prestación de jura-
mento de los reclutas de la guardia, cere-
monia que ha resultado brillantísima, 
realzada por un tiempo de veras esplén-
dido. 
E n la arenga que en la jura de bande-
ras pronunció el Kaiser, recordó á los re-
clutas la responsabilidad contraída ante 
el Altísimo. 
—Os saludo como missoldados—dijo.--
Y no olvidéis nunca que gozáis del pri-
vilegio de pertenecer á los cuerpos de la 
Guardia imperial, de gloriosos recuerdos. 
Permaneced fieles al juramento de la ban-
dera y admirad á los camaradas que pe-
lean hace doce meses por la patria en 
tierra lejana. 
E l día de hoy debe dejar en vosotros 
profundo recuerdo, además, porque hon-
ra nuestro solemne juramento la presen-
cia del Rey de España. 
E l Kaiser terminó con triple burra al 
Rey de España, contestando las tropas, 
mientras las bandas todas ejecutaban la 
Marcha Real española. 
Después el Comadante General von 
Kessel dió tres burras al Kaiser, y las 
bandas ejecutaron el himno alemán. 
E l Rey de España estaba, palidísimo y 
emocionado como nunca ante la grandio-
sidad de los houoras que se le hacían, con-
templando el poderío del ejército pru-
siano. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FPiONTONJAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 26 de Noviembre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terniiuacíón del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Pa lnas del M a l e c ó n " de 
Alrarez y Rodríguez, Monaerrate 29 y 31.—Ce-
nae todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieia con espaciosa rlorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y c ó m o d o s , que 
dan al paseo. 18851 t4-25 
C-2063 1 n 
Fábrica de Cigarros 
El portador de este Bono, si el número es igual á \ 
alguno de los que publique esta fábrica, conforme al ¿ 
plan que se explica al dorso, el día 23 de Diciembre i 
de lOOo, recibirá un objeto de arte ó utilidad, á su ^ 
elección, que cueste á la fábrica cÍUCO pGSOS anieri- \ 
canos. f 




1.° Para obtener bonos de esta clase son válidos todos 
1 ° Los Bonos serán agraciados por números que serán 
publicados mensualmente en los periódicos de la 
3. ° Los bonos que no resulten agraciados pueden can-
gearse por un nuevo Bono; á rason de 10 no agra-
ciados, por uno, para el nuevo período. 
4. ° Es nulo el Bono que carezca del sello de la fá-
brica. 
i 
NOTA.-Seguimos cangeando los CUPONES 
por regalos, con arreglo á nuestro catá-
logo, y continuamos poniendo £*-
traordinaríos, por preCÍOSOS ObjetOS-
7?f. P i n a y J t n o . 
CADENA ETERNA 
novela hist6rico-«ocial por 
CAROLINA DíVEEXIZZIO 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía,» Obispo 135) 
(CONTUíUA.) 
Sin sombra de terror, sin tristes 
^eas, se acostaba en la hierba de las 
^mbas, en loa frescos montones de 
tierra y dormía tranquilamftBtt hasta 
el rayar del alba. 
Su vida durante aqnel tiempo se des-
lizó expuesta al viento, á la lluvia, á 
Jfs tormentas, á todos los misteriosos 
^«sencadenamientos de las fuersas de 
la naturaleza. 
Los pocos años pasados en la dulce 
JJ^Hcie y en la abundancia, dorada ge-
nerosamente por el matrimonio Fran-
chino, no bastaron para amortignar su 
^ergía, para arrebatarle sus instintos 
Montaraces. 
. •̂ .81> pues, ni en trance tan crítico 
ntió la menor emoción al posar el pie 
el abandonado cejaaenterio. 
Su única preocupación era la do que 
ooo terminara pronto y con arreglo á 
•us deseos. 
el 'í*^ 1I1̂ S ê ^os ^oras en recorrer t nw   
•*fouayecto' Pere y* en lagar seguro, ^taba tranquila. 
Y como el dolor le concediera tre-
gua, tuvo el inaudito valor do elegir 
el sitie para enterrar á la criatura que 
estaba próxima á nacer. 
Esta se hacía esperar, y el ansia del 
libramiento mermaba las energías de 
la madre. 
¿Quién le aseguraba que saldría con 
bien de la prueba? 
Lejos do todos, sin aaxilios, ¿no po-
día en tau crítico momento perder la 
vida? 
Mejor habría sido confiárselo todo á 
la Taccona y reclamar los consejos de 
su experiencia. 
Atormentada por tan crueles pensa-
mientos, Juliana se decidió á volver á 
su casa, cuando nuevos y más agudos 
dolores retorcieron sus entrañas, lle-
gando á tanto su violencia que se 
arrastró por ei suelo, exhalando ayes 
de angustia, gemidos desgarradores, 
hasta que se desvaneció creyendo que 
su sér se partía en dos. 
No supo decir cuánto tiempo perma-
neció en tal estado, pero cuando abrió 
los ©jos, recuperó el conocimiento, sus 
oídos percibieron un débil vagido. 
E r a su criatura que imploraba pie-
dad. 
E l corazón do Juliana latió tumul-
tuosamente. 
¿Tendría alientos para matarla? 
E l amor maternal se despertaba en 
ella: ese amor que más que otro algu-
no se enseñorea de los corazones feme-
ninos, aun de Ies más adustos, y que 
los impulsa á heroísmos casi incom-
prensibles. 
Desgraciadamente, no todas las ma-
dres se guían por tau nobles sentimien-
tos, y en nuestra época los anales del 
crimen de cada país registran casos 
verdaderamente espantosos, delitos re-
pugnantes, infanticidios que llenan el 
alma de indignación, al pensar que la 
mujer moderna sofoca con otras virtu-
des, la que más especialmente contri-
buye al culto y á la admiración que 
dospierta el sexo débil. 
Juliana recogió á su criatura y la 
examinó á la tranquila luz de la luna. 
Era una niña, tan robusta, tan lin-
da, que la joven delirante, conmovida, 
la cubrió de ardientes besos, murmu-
rando entre sollozos: 
—Vivirás, vivirás, porque tienes mi 
sangre, la mía sólo. 
Levantó la capa qne había arrojado 
al suelo, y con ella envolvió apresura-
damente á la tierna criatura. 
Nuevos dulcísimos pensamientos sur-
gían en su mente; su corazón palpita-
ba de pura felicidad. 
Depositó la uiña en un ribazo alfom-
brado de hierba y se dispuso á levan-
tarse. 
No padecía debilidad alguna, tau 
sólo un ligero entorpecimiento ©n las 
piernas y una sed devoradora. 
Recordó que á corta distancia del 
camposanto corría un manantial de 
agua cristalina, en el que bebió no po-
cas veces. 
A él se encaminó para saciar la sed 
que la atormentaba, antes de ponerse 
eu camino con su hija, á la qne dejó un 
momento sola en el cementerio. 
Aunque caminaba con dificultad, no 
tardó diez minutos en llegar al sitio 
por donde corría el agua. 
E n la fresca corriente se bañó la fren-
te, se lavó las manos y bebió con avi-
dez. 
Un inmenso bienestar experimentó 
en todo su ser y aquel bienestar le pres-
taba nuevas energías. 
Mientras trepaba por ana ladera, 
oyó á corta distancia voces confusas. 
Juliana se oculté tras unos arbustos 
y esperó. 
Las voces se acercaban; eran las de 
un hombre y un» mujer. 
Esta decía: 
—Déjame al menos que rece un I>e 
profundis; si tienes miedo aguárdame 
fuera. Creo que rogar por nuestros 
muertos nos proporcionará suerte. 
Estas palabras extremecieron i Ju-
liana, cuyos miembros comenzaron á 
temblar, sorprendida por extraño y sú-
bito terror. 
ifintraría aquella mujer en el cemeu-
tario! ¿Vería á so hija? ¿Oiría sus ge-
midos? 
Desgarrábase su corazón, hubiera 
querido saltar al camino, adelantándo-
se al encuentro de la pareja nocturna. 
Pero una fuerza más poderosa que su 
voluntad la retuvo en su puesto. 
Temía ser reconocida. 
¡Eso, nunca! 
Si la resolución de que viviera la 
pobre criatura estaba en ella definiti-
vamente arraigada, también deseaba 
que nadie sospechara fuese suya. 
Unicamente á la Taccona le confiaría 
el secreto. 
Su emoción era mayor, porque sentía 
el peso de un remordimiento; compren-
dió que debía haberse alejado en se-
guida con la niña, y temía que al des-
cubrir á la criatura se hiciesen indaga-
ciones para averiguar el nombre de la 
madre. 
Estos pensamientos cruzaban por su 
imaginación como rayos. 
Entretanto, el hombre decía: 
—Baeno, vamos ; pero apresúrate, 
pues estoy impaciente por llegar á ca-
sa; temo encontrar á mi padre peor de 
lo que creemos. 
—Por todas las señas, ya no hay 
nada que esperar. ¡ Ah! ¿Por qué el cie-
lo nos arrebató nuestro tesoro? Su 
muerte nos trajo la desgracia. 
—Recuerda que él no debe aún sa-
berlo. 
Las voces y los pasos se alejaron. 
Juliana, fuera de su escondite, siguió 
á la paraje con la mirada. 
Vestían á estilo de montañeses, y por 
la ligereza do su caminar parecían jó-
venes. E l hombre llevaba fusil y ban-
dolera. 
Para entrar en el cementerio tenían 
que dar un rodeo. 
Juliana esperó á que se perdieran de 
vista. 
A la luz de la luna, la joven vió di -
bujarse sobre la tierra dos sombras que 
desaparecieron. 
Aguardó con el corazón palpitante, 
desi rozado por la angustia. 
Aquella gente había de volver forzo-
samente al camino, no teniendo el cam-
posanto otra salida, ni otro sendero que 
le diera acceso. 
Estaba muy distante de ellos para 
que hasta ella llegara el rumor de sus 
voces y para poder ver lo que hacían. 
No se atrevía á acercarse por miedo 
á que la descubrieran. 
Y este temor adquirió tal poder ©n 
su cerebro, que ante la idea de que al 
tomar el camino la vieran, se echó de 
nuevo en el suelo, aunque escuchando 
atentamente. 
Nada oia. 
De vez en cuando la sacudía un fuer-
te estremecimiento y llamaradas de ca-
lor subían á su cara sofocándola. 
Tenía fiebre. 
' (Continuará) 
D I A K I O D E L A MABITA.—Edición de la tarde. — Noviembre 2^ de 1005. 
Bans le mende. 
E l Ateneo se ha puesto de moda. 
Sociedad de vida activa, ©a pleno 
florecimiento, cuando no da BD concier-
to, anuncia uua conferencia, prepara 
nn baile ó abre sus salones para deba-
tes de alta tiascendeneia política. 
L a fiesta de anoche se redaje al rela-
to hecho por el periodista don José Se-
garra de su peregrinación al través de 
Francia y de Italia con las impresiones 
más salientes del viaje. 
Estaba en la sala del Ateneo ese pú-
blico selecto que acostumbra concurrir 
á todas sus fiestas. 
Asistió el señor Presidente de la Re-
pública y lo mismo el señor Ministro 
de España. 
Eran los invitados de honor. 
De nuevo abrirá sus puertas el Ate-
neo en la noche del lunes para conti-
nuación de los debates planteados por 
el ilustre Varona acerca del sufragio y 
lo conveniente ó no que sería restrin-
girlo. 
Más adelante, quizás en la misma 
Bemaaa, se celebrará un concierto por 
los principales artistas de la Opera. 
Todo depende, para decidir la fecha 
de.su celebración, «jue se resuelva la 
marcha de la Compañía á la capital de 
Oriente, 
Proyecto éste que tropieza para su 
realización con algunas dificultades. 
Y no solo era el Ateneo el favorecido 
anoche. 
También ¿estaba muy animado el 
Nacional, muy concurrid© Albisu y no 
menos animado y concurrido el Male-
cón. 
L a alegría reinó en la sala del coliseo 
de Azcue. 
Cantaudo la Concha Martínez su Ca-
ramelo inimitable no podía ser por me-
nos. 
Triunfó por completo. 
Cuando llegué al Club, de vuelta de 
la jornada por los espectáculos de la 
noche, busqné, para felicitarlo, al se-
ñor Felipe Romero. 
Por iniciativa del simpático concejal1 
acordó nnestro Ayuntamiento, en su 
Besión de ayerj contribuir con la su-
ma de oiuco mil pesos para las carrej 
rasde antomóvilqs que se celebrarán 
entie nosotros en el próximo Febrero. 
Carreras internacionales á las que 
vendrán á tomar parte máquinas de 
Francia, Alemania y los Estados U n i -
dos. 
En el Consejo Provincial hay presen-
tada una moción análoga á la del señor 
Homero para un crédito de trescientos1 
pesos. 
Según se me asegura, ya, á estas ho-
ras, están iascriptas más de doce m á -
quinas. 
I ^ Y una noticia sobre/o«/-6«#.. 
Habrá partidos mañana, en el Cerro, 
• n los terrenos del Marino, entre los 
^iayeré de Ingcnifros é Instituto. 
Uno de los jóvenes más entusiastas 
ipor este sport, el señor Alfredo Longa, 
ase hace entrega de una lista de los ju-
gadores y sus posiciones. 
L a doy á continuación: 
iEÍGJSXlHKOS POSICIONES INSTITUTO 
M. Ducassi Seft End L . Pernal 
P . Trizar Jackh E . Pino 
G . Monteagnuo Guard P. Lariu 
A . Cabarrocas Centre í í . Pérez 
8 . Ravelo Rig/if Guará A. Veitia 
A . Dudefai.v Jackle G. Lariv 
A . Cuervo hnd M. Arellano 
A. Lóp< /; Cap) Qmier Bkck Muguarza 
E . Cortés Jt. IL ¡inck B. Villegas 
L . Abadía" /: //. Bnck.L Andino (Cap) 
E . Ral».'! Fidl Bar!: García 
Gran |>a!te del tnn&rt habanero se 
congreg n ¡riañan:» en la glorieta del 
Cerro. 
Que también son muchas las familias 
que se disponen á no faltar á la mati-
née de Fn!»;!Iones, al Barbero que se 
canta en Payret; á las funciones vesper-
tinas Albisa y Martí y al concierto 
del Const-r va torio de Peyrellade. 
Piiblico hay para todo. 
¡a s 
Dias. 
Está hoy de días la bella señora l íe-
ua Pons de Pérez de la Eiva, una de 
las damas que más sobresalen por su 
elegancia, su hermosura y su distin-
ción en las noches de ópera. 
También celebra su fiesta onomásti-
ca la espiritual é interesante Catalina 
Maruri. 
Y otra señora más, Ketty Befeancourt 
de Martínez, tan amable y tan distin-
guida. 
Beeiban las tres, coa'estas líneas, mi 
saludo de felicitación. 
•» v 
Desde hace varios días se encuentra 
nuevamente en la Habana, de vuelta 
de Europa, el señor Manuel Augusto 
Cores. 
Llegó el antiguo y buen amigo en 
compañía de su amable esposa, la se-
ñora Francisca Gómez de Cores, para 
quien tanta alegría y tanta satisfacción 
habría siempre de reservar, tras nna 
prolongada ausencia, su retorno á esta 
ciudad. 
Vaya para los simpático» esposos la 
más cariñosa de las bienvenidas. 
* « 
Otra bienvenida. 
Es para Mme. Erard, 6 más bien, 
Henriette Favier, la bella francesita 
que ha sido siempre ana de las reinas 
de la elegancia habanera. 
Viene de París. 
el mas secnro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro on casa de 
De lo provechoso que ha sido su via-
je será viva muestra la gran exposición 
con que próximamente inaugurará su 
flamante Maison-Henriette en la misma 
casa del paseo del Prado de la antigua 
Maison-Erará. 
Las damas de nuestra sociedad reci-
birán coa singular agrado la noticia 
del regreso de su modista predilecta. 
• * 
Esta noche. 
Hay dos bodas señaladas. 
E n el Angel, á las siete y media, la 
de la señorita Carmen Grifol y el joven 
Rogelio Núñez. 
T en Monserrate, á las nueve, la de 
la señorita María Alonso y el señor 
Mario O' Laniel y Depoully. 
Velada y baile en la Sociedad del Ye-
áaáo y en el Liceo de GunnabacoM. 




O O H I D I I i I i i 
La Biscimón, blandiendo la escoba 
de la diznidaz y dáadolc de palos á la 
hizdcdgüía: 
^Existe en esa Isla un grupo peli-
groso de extranjeros, que quieren á toda 
costa ver arriar del Morro la bandera 
de Baire. 
Estos extranjeros se subdividen en 
secciones, á saber : 
"Primera sección" : Periodistas es-
palóles que odian á Cuba Libre triun-
fante, con más fuerza, si cabe, que odia-
•baa á Cuba Libre rebelde". 
" L a segunda soeeión está compuesta 
de comerciantes que han adoptado la 
ciudadanía americana''. 
' 'La sección tercera compónenla los 
sindicatos y corporación americanas". 
De modo que, tres eran tres!... 
Pues hay aiin otra sección j compó-
nenla: 
"Les extranjeros que viven en Cuba 
sin deberlo de limosna, con el mismo 
derecho con que las cubanos viven y 
medran en el extranjero, y á los cuales 
nunca se les echa en cara la hospitali-
dad, porque no hay tal hospitalidad, 
sino conveniencia recíproca del trasiego 
de gentes entre las naciones, para que 
mediante este trasiego nos conozcamos, 
respetemos y queramos, y demostremos 
que no somos hoxrrs... sino gente civi-
lizada, culta, noble que no da nutaca á 
sus huéspedes con la hospitalidad en 
las narices." 
Y esto es pura ©lia, y todo lo demás 
bambolla. 
ATAXASIO RIVEKO. 
N EL ATENEO 
Conferencift Segarra. 
Acudió anoche al Ateneo no muy nu-
merosa concurrencia; pero sí muy esco-
gida, entre la que se contaba el Presi-
dente de la Kepúbliea D. Tomás Estra-
da Palma; el Ministro de España Don 
Eamón Gaytán de Ayala; el general 
D. Alejandro Sodríguez, primer jefe 
de la Guardia Eara l ; D. Miguel Melero 
Director de la Escuela de Pintara; Den 
Alejandro Maxó catedrático del insti-
tuto; el Dr. Aragón, el Dr. Enrique Jo-
sé Varona, y entre los representantes 
de la prensa, á la que se dedicó la 
velada, vimos á muchos compañeros, 
pero nuestra flaca memoria sólo recuer-
da en estos momentos á don Manuel 
María Coronado Director de " L a Dis-
cusión"', don- Nicolás Rivero Director 
del DIARIO DE LA MARINA, don Ani-
ceto Valdivia, señores Hiraldez de 
Acosta, Gutiérre* y Almeida. 
Había también un grupo selecto y no 
muy numeroso de las bellísimas señoras 
y seioritas, que dan color especial y gra-
tas emociones á la vida artística de 
aquel templo de la cultura. 
Como á las nueve y media comenzó 
la velada. E l presidente del Ateneo se-
ñor Dolz (don Ricardo), dijo unas be-
llas palabras presentando á los dos que-
ridos compañeros que recorren las na-
ciones del mando para estudiarlas y 
sentirlas concienzudamente. Los señores 
Juliá y Segarra son jévenes de aspecto 
simpático y modesto; y el segando fué 
quien se encargó anoche de darnos en 
una admirable conferencia la nota ge-
nial de sus más caras é inolvidables 
impresiones. 
Pepe Segarra, habla con facilidad de 
discurso, sin ampulosidades efectistas 
y con facundia pintoresca. Es ameno y 
jovial. Sabe contar y encontrar matices 
poéticos en todo lo que vé y estudia. 
Nos dió cuenta de su salida de la pa-
tria natal, la hermosa "Valencia, con-
cha del mar de Levante, el recorrido 
de su viaje por las costas del Sur de 
Francia, Cette, Marsella, Tolón, Can-
nes, Niza, Monaco y Qénova, hasta pe-
netrar en la bella Italia, consagrada 
por mi l . generaciones de artistas que 
beben la inspiración embriagados en la 
divina luz de aquel cielo esplendoroso. 
Seguir al conferencista en sus elo-
cuentes y luminosas etapas de viaje 
sería poner ea evidencia mi incapaci-
dad de cronista, porque no podría dar 
ni siquiera una idea borrosa de cuanto 
dijo Segarra en la tribuna del Ateneo. 
TUTO palabras sublimes de admira-
ción á Italia y de cariño á Valencia de 
la que nos expuso un cuadro de sus 
glorias evacando al gran poeta Au-
¿ Q i e n es l a c a s a que h a l ogrado 
i m p o n e r s e ? 
LA ZARZUELA? 
Dando Ñ i p e , Musolina y Chifon deda doe s-
ble ancho á 5t. 
T a fetalina superior todos coloros á 60 centa-
vos vara. 
Guantes cabritilla todos colores 1-25. 
J r , ^ , - - . _ _ _ _ „ . Justificada está la fama de esta casa para . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. t e h » blancas. 
sias March, casi desconocido entre no-
sotros é iumortal entre los eruditos, el 
sabio Luis Vives, el piadoso Vicente 
Ferrer, el gran Ribera, precursor de los 
grandes artistas valencianos que hoy 
engrandecen á España. Aquellas fue-
ron pinceladas maestras, en las que el 
afecto patrio guió la mano del artista; 
lo que después contó de Roma y de to-
das las principales urbes de Italia y de 
sus hombres ilustres, había que oírlo 
de labios de Segarra para tenerle envi-
dia aun en medio de los mil trabajos y 
penurias que él y su compañero pasa-
ron. 
Se comprenden estos goces del espíri-
tu en el viajero que lleva en su equipa-
je un caudal de conocimientos históri-
cos, literarios y científicos. E l que via-
ja sin ilustración es un ciego moral que 
solo ve la materialidad de los objetos y 
de las personas, y no percibe el menor 
rastro del perfame legendario que ema-
na de las cosas, cuando el que la obser-
va tiene una idea de lo qne son, de lo 
que fueron y de la misión histórica que 
han desempeñado en el mando. La fal-
ta de estos conocimientos es la falta de 
un sentido para observar el punto de 
vista más bello y deleitoso de cuanto 
existe. Y© compadezco de veras al que 
mira los restos de un edificio histórico, 
y solo ve en él una mole derrumbada 
de piedras informes, y no ve surgir en-
vueltos en las sombras los fantasmas de 
los héroes que las habitaron. Esta se-
gunda vida que no saben apreciar los ig-
nores, vale por todos los goces que pro-
curan el dinero y el trato social lleno 
de miseria y prosaicas intrigas. Yo re-
cuerdo en mi viaje á Cuba á los 18 años, 
sin más caudal que una maleta de li-
bros, cuando crucé el estrecho de Gi-
braltar en pleno dia, la impresión emo-
cionante que sentí al ver la costa de 
Africa, el abrupto Peñón, el islote de 
Tarifa donde creí ver el castillo de Gnz-
mán el Bueno, y las columnas de Hér-
cules. ¡Cuántas visiones históricas pa-
saron por mi mente al ver con mis pro-
pios ojos la realidad de aquel sitio de 
grandes epopeyas y mitológicos prodi-
gios. Comprendí unos años más tarde 
que la imaginación portentosa de un ge-
nio como Verdaguer concibiera el di-
vino poema de VAÜantida, mientras 
cruzaba el mar repetidas veces á borde 
del Ciudad Condal. 
Y cuando en mitad del Océano, con-
templando sobre cubierta las sabanas de 
yerba del mar de Sargazo qae dificulta 
la marcha del buque, recordó y sentí 
las emociones de Cristóbal Colón ante 
aquella misteriosa alfombra marina que 
cubre las aguas en mitad del Atlántico. 
Y á medida que bajábamos al Sur, sen-
tía un gozo inmenso al descubrir nue-
vas estrellas, la solitaria Canopus el 
diamante austral, que brilla ahora en 
Noviembre á media noche al Sur del 
firmamento. L a maravillosa Cruz que 
el Dante elogió sin haberla visto, la 
Alfa del Centauro, y multitud de cons-
telaeiones que en Europa son descono-
cidas y que el navegante contempla ató-
nito al verlas por primera vez. José 
María de Heredia pintó en un soneto 
famoso esa alegría de los compañeros 
de Colón en sus primeros viajes. 
Y la inmensa mayoría de los que re-
corren el mundo, apenas si se dan cuen-
ta de tan sublimes emociones; ¡cómo va 
á ser, si le falta el sentido precioso de 
los más puros deliquios del alma, na-
cidos con la admiración de la Natura-
leza!... 
E l señor Segarra terminó su discurso 
con frases muy atentas y agradecidas á 
su auditorio, y al bajar de la tribuna 
fué calurosamente aplaudido, y le feli-
citaron afectuosamente muchas perso-
nas de valer que asistieron á la confe-
rencia. 
P. GIRALT. 
C x A C E T I I J L A 
ENT LOS TEATEOS.—La empresa de 
la gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades que dirige el popular Pubillo-
nes ha combinado para la función de 
hoy un programa selecto en el cual fi-
gura, entre otros artistas, la escultural 
y graciosa Miss ÍTellie Jordán, la "rei-
na del alambre",cuyos éxitos cada dia 
son mayores. 
Para mañana se anuncian dos funcio-
nes: la primera á las dos de la tarde y 
la segunda á las ocho de la noche. 
E n Payret será cantada esta noche 
la bella Cannsn, la ópera famosa de 
Bizet, por el brillante cuadro artístico 
que dirige el maestro Puccetti. 
Fede Fassiai, la bella contralto de la 
Compañía de Payret, tiene á su cargo 
el papel de protagonista. 
L a parte de Don José la cantará el 
tenor Taccani y la de Escamillo el ha 
rítono Angelini. 
Mañana en la matinée se repito E l 
barbero áe Sevilla y por la noche Brnani. 
Gran rebaja de precios. 
En Albisu habrá esta noche tres tan-
daLa empresa las ha combinado de esta 
suerte: 
A las oche: Caramolo. 
A las nueve: E l pobre diablo. 
A las diez: Abanicos y panáeretas. 
E l mismo programa, alterado el or-
den de las obras, que la noche anterior. 
Mañana, gran matinée con E l pobre 
áiablo. Caramelo y E l doctor maravillo-
so, y por la noche cuatro tandas con 
E l pobre diablo. Caramelo, Abanicofs y 
Panderetas y E l doctor maravilloso. 
L a empresa del favorecido teatro 
Martí anuncia para esta noche la 
tercera representación de E l Caballero 
de Plata, opereta de Sánchez Fon tes, 
cuya música tan delicada, gusta «ada 
vez más. 
Mañana, en la matinée, la bonita 
zarzuela en tres actos Las Campanas áe 
Cerrión, y por la noche, á las ocho, en 
tanda, E l p u ñ a o d e rosas, y después, en 
función corrida, costando la luneta con 
entrada un peso plata, la siempre 
aplaudida zarzuela Campanone. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora E l hijo de don Gregorio y después 
Una noche áe boda, obras las dos muy 
aplaudidas. 
jjn la entrante semana estreno de 
Entre cubanos &. , ó antes de las eUc-
ciones, zarzuela de los popularísimos 
hermanos Robrefio y el maestro Mauri. 
EN UN ABANICO.— 
Te abanicas con gracias y te suplico 
que tengas muy en cuenta 
que puede levantar un abanico 
con el aire más dulce, una tormenta. 
Campoamor. 
CADA COSA EN SU TIEMPO —dice 
el refrán: per© el dulce anón, el panu-
do aguacate y la jagosa piña no son de 
estos tiempos, y sin embargo, el que 
quiera gustar esas delicadas y exquisi-
tas frutas no tiene más que detenerse 
en el paseo de Martí, entrar en la casa 
número 110 y ver que para E l Anón 
del Prado no hay tiempos en lo ataña-
dero á frutas, porque allí las encuentra, 
junto con el plátano dátil ó Johnson, la 
pera de agua, la uva, la manzana y 
otras frutas, al lado de los incompara-
bles dulces de confección cubana, cerca 
de los apetitosos sandwiehs, y á punto 
de acompañarlos con el MCO chocolate 
de IM Mstrélla, con los helados, cremas 
y refrescos y la deliciosa leche pura. 
GSAN BAILE.—Esta noche ofrece su 
anunciado baile "Azul y Rojo" la sim-
pática sociedad La, Lira. Habanera. 
Para asistir á esta fiesta reina gran 
animación entre las numeropas simpa-
tizadoras de La Lira. 
Tocará la popular orquesta de Anto-
nio Romeu. 
E L VIEJO Y LA NIÑA.—Por la calle 
del Obispo—iban ayer de mañana—un 
anciano y una niña—enzarzados en 
mil charlas, — "¡Qué bonito! ¡qué bo-
nito!"—la pequeñuela exclamaba—al 
contemplar ios objetos—que en su ca-
mino eacontraban.—Suspiraba el po-
bre viejo,—porque ya su bolsa, ex-
háusta,—tantas cosas no podía—com-
prar á su nieta amada. —Mas llegando 
juntos á Cuba—y ver cómo se queda-
ba—la niña viendo el calzado—que 
allí ostenta La Granada, —"Esto es bo-
nito, le dijo,—y aunque me quede sin 
blanca,—lo que es sin esos zapatos— 
no vuelve mi niña á casa."—Dijo, y 
entró satisfecho—en la elegante Gra-
nada,—dió la mano á Mercadal,—un 
par se probó la chacha—de zapatitos 
de ángel —qne ú la niña le sentaban— 
tan bien como sienta un dulce—en la 
boca delicada.—Y se fué tan satisfe-
cho—con su nietecita á casa,—excla-
mando: "'No hay zapatos—mejores que 
en La Granada." 
CHASCARBILLO.—Un señorito de lu-
gar, que jamás había ido á Madrid, le 
tocó llegar á la coronada villa un sába-
do. Decidido como estaba á ver todas 
las notabilidades de la corte, el día si-
guiente ó sea eí domingo fué á visitar 
el Museo de Pinturas. A l aproximarse 
al edificio oyó que dos individuos qae 
también iban al mismo sitio que él, de-
cían: 
—Todos los cuadros que tienen ver-
dadero mérito están firmados por sus 
autores. 
Nuestro hombre, hecho cargo de es-
te dato, al llegar al primer salón, vió 
un cuadro que representaba á Jesús on 
la cruz, y fijándose bien á ver si tenía 
firma, tropezó con la palabra latina 
I n r i , que se destacaba ea lo alto de la 
cruz. 
Entonces, dándose airo de inteligen-
te y dirigiendo la palabra hacia un 
grupo do señoras y caballeros que es-
taban cerca de él, exclamó: 
—¡Oh, y qué gran talento tendría 
este célebre Znr».' ¡El cuadro es asom-
broso! 
CAKMEN.— 
Roja flor en la negra cabellera, 
ojos de fuego, labios tentadores, 
pasa ondulante y requiriendo amores, 
Carmen, la sevillana cigarrera. 
Canta y baila diabólica y artera, 
y á don joié , del ansia en los ardores, 
hace esquivar cornetas y tambores 
y ultrajar el honor de su bandera. 
Desertor, criminal contrabandista, 
no hay valladar qne al ímpetu resista 
de aquel amante de traiciones lleno. 
Surge Escamillo; acecha la navaja, 
y á la sangrienta herida cae la maja 
con otra roja flor sobre su seno. 
Enrique Sernández Miyares. 
CüBIOSIDADES Y FANTASÍAS. — E l 
anuncio que vienen publicando en el 
lugar correspondiente del DIARIO los 
señores Cayóa y Hermano es un aviso 
que deben tener en cuenta los que no 
conocen á esos afamados restauradores 
de muebles artísticos, antiguos, pues 
los que los conocen saben qne no hay 
quien les aventaje en ese trabajo, pues 
objeto deteriorado ó roto que cae en 
sus manos sale de ellas como si fuese 
nuevo, ya tenga centenares de años, ya 
esté reeién hecho. De aquí que bas-
quen á Cayón y Hermano en su taller 
de Neptuno, 168, todos ios que quie-
ran restaurar muebles ó adquirir los 
muy elegantes que venden. 
LA BAN ANIÑA.— 
Julia, Mercedes, Rosario, 
Ana, Carmen, Serafina... 
todas las niñas robustas 
se nutren con bananina. 
BAILE.—Hemos sido yivitados por 
el señor Rafael Fernández Marina, en-
tusiasta presidente de la floreciente so-
ciedad de asaltos La más Fermosa, para 
el gran baile que ofrece esta noche en 
la casa número 23 de la calle de San 
José, morada del señor Celestino Fer-
nández. 
Agradecidos. 
PALABEAB DE D. JUAN— 
Y decía don Juan: Del Rey abajo 
ningún malsín me roerá el zancajo, 
que hay clases; y hay distancia 
entre un noble barón y un tal plebeyo. 
Después, con arrogancia 
mesándose el cabello, 
con acento confuso, 
proclamó, que en conciencia, 
lo mejor de la Rusia es siempre el ru-o 
cigarrillo sin par de La Eminencia! 
REALIZACIÓN.—En estos días, y na-
da menos que coa un cincuenta por 
ciento de rebaja en los precios, realiza 
sus existencias el departamento de 
sombreros de Los Precios Fijos, Reina 
7 y Aguila 203 y 205. 
Esa realización, al igual de la que 
hace de los casimires, es con objeto do 
ampliar el departamento de sedería y 
peletería, para dar cabida á las mu-
chas novedades que tiene en la Adua-
na y las cuales pondrá á la venta en 
la próxima semana. 
Por las muchas novedades que ate-
sora, por la inmensa variedad de la-
nas y abrigos que en estos días ha 
puesto á la venta, Los Precios Fijos es-
tán convertidos en un verdadero jubi-
leo y día y noche acuden las familias y 
salen contentas y satisfechas. 
CAFEICHO.— 
A l terminar la página de oro 
que el poeta bordó 
como el final del verso era un: "Te adoro", 
lo acabamos besándonos los dos. 
Y luego, sonriente, 
no queriendo la página volver, , 
me dijo dulcemente: 
¿quieres que la leamos otra voz? 
Federico Tilloch. 
TRIUNFO DEFINITIVO.—Son verda-
deramente extraordinarias las nuevas 
confirmaciones que los habitantes de 
Cuba han ofrecido en esta semana al 
autor del Digestívo-Mojarrieta, las 
cuales se publicarán para qne el públi-
co las investigue «'.on rigor, porque se 
deben sumar á todas las que ya se han 
publicado en este periódico y demues-
tran, en forma sin igual, que, tanto en 
Cuba como en las otras naciones, el 
Digestivo-Mojarrieta es el único reme-
dio que ha efectuado verdaderas cura-
ciones radicales del estómago. Estos 
hechos son tan admirables quo resultan 
definitivamente anulados todos los 
otros remedios para el estómago y pa-
ra el intestino. 
LA. NOTA, FINAL.— 
Ante el juez. 
— ¿Cuál es su profesión de usted? 
—Inventor. ( 
— i Y qué ha inventado usted? 
—Hasta ahora, nada; pero",busco.... 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
C-2C63 N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
R E L O J DE ROSKOPF, Patente 
ES LEGITIMO? 
lis Mss Mi §i li iilm n M m tica: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Bsfc* cas» efre&e al publico en general un f r t M 
• s r t l é e «o briüaare* *uelt«s do t«d«s tmnaflos, can-
*ad«s d« brilTaates ••FitaHi», para seftera desde 
1 é 12 kilatc», e! |iar. nelitarie» para caballero, 
desde l ^ á ^ i i a u » , «m-tijas. brUlaotes de fanta-
sía para señora, especlalaieate feraia marquesa, de 
brillaates solos é coa preciosa» perla» al centre, 
rabie» orieutaíes, esmeraldas, sátiras ó tnrqaosa» » 
cnanto joyerta de brillan tes »e puede desear 
18 Í | Í -Mi l i 662-
I S s p e c t á c n l o s 
QKIN TEATRO NÁCIOXXL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades v 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diaria—Programas va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATEO PAYRET.—Gran Compafiía 
de Opera Italiana—La ópera en cua-
tro actos Carmen. 
TEATKO ALBISU—A las ocho y diez{ 
Caramelo.—A las nueve y diez: Fl. p0, 
bre Diablo. — A las diez y diez: Abani. 
eos y Panderetas. 
^TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A la8 
ocho y cuarto.—Función corrida 
La opereta en tres actos E l CabaVrro 
de Plata. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas8 y i5t 
E l hijo de don Gregorio.—A las 9 y 15: 
Una noche de boda 
ANUNCIOS 
Solfeo, Piano y Teoría.—Clases á se-
ñ o r i t a s y n i ñ a s , por p r á c t i c a y ac r ed i t ad» 
profesora.—Tres clases semanales un doblón. 
A domic i l io convencional . Pagos adelantadoa 
San Nicolás 47, a l to , entre Neptuno y Concor-
dia. 16824 13t-25 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado á Sa» 
Láza ro 179 (bajos) donde recibe ó rdenes para 
los trabajos de p in tura , t a p i c e r í a y dorados. 
18497 tl3-18 n 
Araca8 de leche. 
Se vende una magn í f i ca nov i l l a Jersey, trag 
dias de parida, 10 l i t ros diarios, una rfolstein 
al pa r i r y dos vacas criollas j ó v e n e s paridas, 
todas muy mansas, propias para casa particu-
lar ó establo. Pueden verse y probarse en esta 
ciudad á todas horas. P r í n c i p e AJfonso 447, 
t ienda. T a m b i é n se vende una jaca criol la . 
16826 tl-25 m3-26 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos dol 
Pecho.—Consalado n ü m . 128, entre V i r t u d e s / 
Animas.—Consultas de 32 á 3. 
t26-26 N 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l lunes 27 del corr iente á la una de la tar-
de se r e m a t a r á n en la calzada de San Lázar» 
n. 99, con i n t e r v e n c i ó n de su representante 57 
cajas de a 24 medias botellas alambradas da 
vino f rancés Medoc y 5 i d . de St. Jub'eu Me-
d o c . - E m i l i o Sierra. 18736 m3-24 t2-24 
KI único chalet de block de cemento 
que hay en la Aven ida Estrada Palma se al-
quila y se vende. Di r ig i r se á B r i t o , San Igna-
cio 92 de 12 á 2. 16416 a l t 7-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa San Rafael n . 2, propio? 
para escri tor io ó muestrar io de comisionista. 
Para informes Angeles n ú m e r o 4. 
16678 lt-26 3m-23 
COCINA " L A COSMOPOLITA' 
Galiano 38.—Sirvo comidas igual que HoteL 
G r A casa do Huéspedes ,—Serv i c io en canti-
nas á domici l io . —38, Galiano 38. 
16724 t4-23 m4-24 
Se solicita 
u n buen cocinero para corta famil ia . E n la fin-
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuas, kiló-
metro 25 de l a carretera de la Habana á Gui-
ñes . H a de ser hombre serio y de edad y no so 
admite si no trae buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 m l ^ 6 _ 
Crianderas, con la leche reconocida, 
su persona examinada por m é d i c o y bien prej 
cisado el t iempo de paridas; se faci l i tan a to-
das horas en Consulado 128 
16607 7m-21 8t-21 
A R B O L E S F R U T A L E S 
manzanos, perales, ciruelas.melocotonesy otro 
se venden en Obispo 66, Habana. Te lé fono n ú -
mero 649. 16812 a l t 4m-27 4t-26 
ASOCIACION 
m i i i 
DE LA HABANA 
S E C K E T A R I A 
Concurso 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva , sancio-
nado por la Jauta General, se saca á concurso 
un proyecto de c o n s t r u c c i ó n de un Departa-
mento de e n f e r m e r í a para su Casa de Salud 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . 
E l proyecto c o n s t a r á de Planos, Presupuesto 
y Memor ia descript iva de l a obra en todo su 
pormenor. 
Las ba.ses paya este concurso se hallan de 
manifiesto en é s t a S e c r e t a r í a de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , de 12 á 4 déMa tarde y de 7 á 9 de la 
noche todos los d í a s laborables, y en la Quinta 
de Salud á las misinas horas. 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento 
dé los Sres. IngenierSe, Arquitectos y Maestros 
de Obras que deseen tomar parte en el citado 
concurso para que puedan presentar sus pro-
4sociácioi) , 
noche del d í a 30 del mes en curso. 
A el autor del Proyecto elegido por la Direc-
t iva , le s e r á n entregados $530 oro e spaño l , que-
dando dicho provecto como propiedad de la 
Asociac ión; los ¿ e m a s pz-oyectos s e r án devuel-
tos á sus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.—El Sccre-
tar io, M? Panlagua. 16791 t6-24 m l -26_ 
T R A S L A D O 
La Sastrería y Camisería 
"EL BUEN GUSTO" 
D E 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se ha trasladado de Riela 93 al n ú m . (S do 
la misma calle, ca^i esquina á Villegas. 
En este nuevo local se han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la presoato 
es tac ión . 
L o que poní jo en conocimiento de l a num»" 
losa clientela y del p ú b l i c o en general. 
16723 616-23 n _ 
Colegio V a s s á u r . — R e i n a 70.—Horas de clase: 
de 7'30 á 9 p. m . — E n s e ñ a n z a só l ida .—Métodos 
modernos. 16362 • t l l -15 
D r . Benito Vieta y Moré 
Cirujano Den t i s t a .—Telé fono 607.5—PfínciPe 
Alfonso n . 394, entre San J o a q u í n é Infanta.---
Gabinete montado á la al tura de loa primeros 
del mundo. Completa ga r t i n t í a y per fecc ión. 
15421 2 6 t - ^ 0 _ _ 
E L ANON D E L PEáBO 
P R A I > 0 l l O 
H E L A D O S , CREMAS, M A N T E C A D O S y 
TORTONIS de variadas clases, LECHIN ^ u 
R A , F R U T A S ESCOGIDAS del pa í s é imP"r ' 
tudas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacioniles; G R A N L U N C H , espeoialidad ea 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E t U O ^ ser-
vido á la francesa ó e spaño la ; O^^Cks» £ ' 
NOS, secos y en a lmíbar ;" LÍCOKBS ^ ^ V v i g 
MOS de las marcas m á s acred tadas; L - A r * 
PURO y aromoso ca raco l i l l j , de Puerto KIC N 
v por ú l t i m o , un excelente sur t ido de T A » -
COS Y CIGARROS de las principales y ma» 
acreditadas marcas. 
Los pi erios de esta eas» no han siití"1-
do siUeracioa. 
C-201S ale 
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